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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S K Ñ O « 
D . I g n a c i o L a v í n R o j í 
que falleció el día 14 de abril de 1919 
O . E. F». 
Su desconsolada viuda doña Martina Gauthier; hijos, 
hermano, primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le tengan pre-
sente en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celeliVeii en la |»aiToi|n¡¡i de Santa Lu-
cia y Colegio de los Padres Salesianos, el día 14 del [(rósente mes, s e r á n apu-
radas por el eterno descanso de su alma. • 
E L MOMENTO POLITICO L A L O C U R A D E L N A C I O N A L I S M O 
L O S C R I M E N E S D E L SlNDlQ 
, . . . . i i . i . E l a l c a l d e d e P o r t u g a l e - E n t i e r r o d e l s e ñ o r p , 
rroxima la crisis, los liberales t e , a g r e d i d o . M u ñ o z . 
sellan el pacto de su unión. 
DIGE Kl. PRESIDENTE 
Madrii l . 12. - Al uiediudia de hov PfiCibiíS 
a los | H T Í n d i s i , ; i s el sefidr .\lii'ii(Ío'sala/.a.i. 
en su despacho de la {'residencia. 
Dije que Ir habían visiiudo el minisno 
de Aha.steciniienius, señor Tetafti y dóíl 
liernardo Sagasta. 
Bfete díS cuetiia al prcsiilente de los Ira 
iiajiis llevadns a caBo I ' " ! ' la COÍTliStOÍl que 
entiende en él proyet^o de las lurifas fe 
ri f)\ i aiias. • 
Se cree que la discusión de dicho pro 
yi'cii) un se icaiiudara uiariiina en e| ^on 
gj'esb. 
Qtdzá -Ségún opinión del señor Alieinie 
sala/.ui —se disriua el asunUo relerenie a 
los alqnileres y el pioyi-i io de reforma Ir! 
butaca -
Y no tenia el pivsidenK^ mas noticias que 
oomnniear a los periodistas 
DICE CAN'AI.S 
El snliseci-elario dfi la I'residenria, lia 
blando esta m a ñ a n a con ios pe^ódis tas 
acerca de los sucesos a (pie ayer diú Üigax 
la mániíésl/ación de inqniMnos, dijo qué laá 
(¡nisns de (|ue el presidenle no hubiese l'e 
eiliido a los comisionado^ fueron log pre 
ifdenles, pues cuando uIIimameiíte se veri 
fleó la maniiesiación di' pri>iesia contra el 
haumehtb de tarifas fi-rrovim ias los comi 
sí odiados a quienes feeibló el señor Alien 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SKÑOR 
D. Jorge Mowinckel Gullachsen 
Vicecónsul de Su Majestad el Bey de D í n m a 
que falleció en Santander el día 13 de abril de 1919 
D E S P U t a D E R K C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA H E N D 1 C I Ó N DE SU S A N T I D A D 
R. I. R. 
POR TELEFONO POR TELEFONO 
Éñhm 12 -AY<M- mañana, y con obl Madrid. 12. -A las cuatro 
ü i i u d u , 1 - . rxp , j . ' Ua verificado, con enorme conc^L 
jeto de que se cnuipliera la lev en lo (lel ingeniero ser,,,,. £ « 
qué afecta a la constitución del Ayun- S0Ci0 áe ia un ión Ciudadana, ¿ 
doi , ( (inl'ereiK iamh. con ésie y aunque se ttimieilto de Portügalete, acudió üffi de sábado ñl t imo. 
guarda w m m ? ™ r $ m ¿ & de 10 tetado |eífaí|0 (iel señor Kcbemador civil a pre Presidieron el duelo don Mn 
en uHereucn, se cree .pie se sumará ^ ° ^ . n n s l i h . v ó pl A v m - *} Ob^po de el jefe de l a | 
tamiento, siendo 
En la comitiva figuraban imf,, 
Unít vez constituido legalmente el misiones de estudiantes de b,. ¿ 
Ayuntamiento, el señor Suárez, smn*- ^ a s ^ t o r i d a ^ l e s hahian adoptaJ 
panado del primer teniente de alcalde |Uj0 de precauciones y todas ¿ 1 
y del delegacU) del gol)emadOr, Vino a lies estaban tomadas por luerzásj 
ra a presidir un Gobierno de. todos 'los BübaO en funciones del cargo. C u m p l í - día civi l y de Seguridad. 
l*,< " s t e n t a n d o al sefior (ionz.U,.. •¡.««eral . ^ " Z Z Z S t t ? ¿ H 
y dándole detallada cuenta de la cons- cios de la U n ¡ ^ , ciudadana, \m¡¡ 
de- Segovia. 
Cumplida esta m i s i ó n , el señor Suff AHÍ fué coiociado en un cochê  
rez y sus acompammtes se dirigieron a ¡ ¡ ¡ ^ ^ ¡ ^ - ¡ ^ g , 
la estación para t o m a r el iren de Por r ( , v ] m erisliana. sepultura. 1 
tugalete. Los alumnos ile la Facultad dej 
En el andén se eucontrana va el a»gre se han reunido para protestar i ¡ | 
sor, llmna io Antonio Osa, en conipa to del señor Pé rez Mudo/ y „„,„,, 
nía de un tal Ardanza, haiciendo sos 
pechar al alcalde/que aquéllos traíña 
Kesp,., !,,'de la aciimd de .Jon Melquíades 
sé cre'¿ <in<'dará taciiidades para la unión. Anjíel Suárez Ugarte. 
SÍ se le dan ga ran t í a s de que se cuihpli 
ra su progj'anifl no tendrá incoii\-enienie 
•en ceder utVó dfi sus aiñigOS para, que jov 
me parte del (•ol.ieruo. 
No .drecera su concurso personal pOrqtíii 
aspira 
tiberates 
Al divulgarse estas noticias creían adán 
zade ahora una siinaciiái de Izquierdas. 
Esto no lo consideran esencial los jefes titlición del Ayuntamiento, 
liberales, quienesl, por el ^contrario, esti 
nían conveniente una situación transí 
torta hasta octubre 
TODOS OPTIMISTAS 
También las impresiones de los cdriservto 
dóres respecto de mi (iobierno Dalo, con el 
decreiM do disolución, son Optimistas. 
s,. deoia qué él propio séftot Dató ha con 
firmado está creencia a un amigo ministra 
i ' ' ' ' , pon (piien almorzó ayer, 
i .os REíiíONAtdSTAS Y LOS PRF.SUPÜE9 baD aliíu contrai su [X'i'.sonalidad. 
TOS I na vez ÜQ el vagón el alcalde y su com 
ni lmel ! !onn. , - . , l r Í ;mf ' l |S , i í ,l,>l ^ " f ^ ^ . mi se n v u ^ i o u más de Auto piopone oponerse al criterio cectrictivo 'leí lSz* /w.,. .. „ „ „ ™ „ » ^ 
eomisiOn para (pie asista a los 
exprese el sentimiento de lus cit» 
(liantes a la familia del nnierto 
DE ESCUELAS 
Gobierno, respecto de los aumentos de s nio Osa \ lomaron asiérito en el primer| J u n t a g e n e r a l inten 
desalazar, sóparándose. del objeto que allí toa- de|>art}iiinyiito del coclir. 
les llevaba, liablaJon de asuntos ajenos a la! El sefior Cambó ha conferenciado cpn él Poco después Antonio Qsa entraba en 
•uesiion. dando lugar a que la emievista señor (¡arriba y los regionalistas están dis A] coche V desde la Olierta dei entrada 
y sin que mediara palabr;ü alguna, hi-, 
zo varios disparos. 
se a-iiase en talos lerininos. que se tomó 
el acuerdo de qiie para lo sucesivo no re 
CÍbieSg .el jefe del tiubierno mas GOlBiSlQ 
nes qtie las compuestas .por cinco o seis per 
sonas. 
Ayer—signTVi diciendo el señor Ganáis—, 
pi iiiit i ainenio n ataron de penetrar en la 
Presidencia todos los manifestautes, y des 
pues enMó una rConiisión compue--t.;i p<vr 
I m . is de 2:5 individuos. 
, Cuando el portero de la Presidencia me 
j dtjo el numero de los que componían la 
¡Comisión, bajé yo a recibirlos, haciéndolo 
en forma corre; ai, pero los comisionados 
obsc-i varón una actitud distinta. Yo les ex 
• puse qua las petdrioiies que íVnuiuilabíwi dor el marq-ues 
estaban pePdientes de resolución en el Par Homanones ,y- los 
pnesins inchiso a la obslruoción si el C,n 
bierno insiste en su propósito. 
LA I X I I : H P I : I , \ ( ION DK UOMAXONKS 
El miércoles explanara en el Coneyeso 
El domingo últ imo se reunió éj 
neral la Asociación católica de 
y Círculos, bajo la presidencia MÍ 
ííel Jado. 
Nuestro venerable Prelado M 
E l a lcalde no p e r d i ó l a serenidad v a la iu,1,a' cómo en años 
eomle de nomanones su i..1eri.elnciÓT, sobre ecMwlOSe sobre el a^TCSOr lOgTÓ aiTC- * , o r « l é l - u r a d o e^ado do su 
política mternacionaL . , . i • • i i t l onfio su representación a R. p. 
s upara de las relaciones entre Espa ba'tarle ,a l,!slol,a' en. [ * l ] \ 0 Que S" OOm V) en e f ec to / é s t e señor o c u p óJ 
ña y América y de la actuación española. PUtiero ( O l i s e ^ l i a Sujetarle. , d a de honor en el acto, 
en Marruecos v éx^oiidrá su crtteÍTÍo sobre 
Tánger. 
LA JEFATURA DE AI.IIICKMAS 
El documento tltniado por los jefes libe 
rales en la reunión celebrada en el domi 
cilio ile don Amos Salvador, dice as í : 
«Reunidos a ruegos de don Vipós Salvan Socorro de algunais her idas de p r o n ó s -
i  ues de Allnicemas, el < .md de j-pseiA ado 
señores Ali a. Gasaei v 
E l agente de Vigilancia señor Muñiz El secretario, señor Pérez m 
que acudió al oír los disparos se hizo rrpra. dió ^ t m & J t " " í " m ' 
1 , (ine se consitnian datos muv mta cargd de agresor, entregándole a la» pa 1 .^i¿>ti(.POIl ' 'a las diferentes 
reja de Seguridad. 
El alí'.alde fué curado en la Casa de 
lamcnu» y que si su disgusto óftedeeia a Abala /.aniora, coincid'fron en considSi^i 
alumnos, y de la enseñanza qwj 
da idea el l iecbo de haber rt-dbidftjl 
director de las Escuelas, expmitf 
de miiclias e impor<aiites casas4 
ció de Santander, consigivando 
compór ta la ien to y la gran 
Tódas bis misas d i spon lb lós que so celobron 61 jueves lá. pn la Sama 
[glesíá Catedral, en la p.arro.juia do Santa Lucía, iglesia del Sagrado ( ' o r a /ón . 
Padres Carmelitas y en las capillas do Siervas de .María y Hermanitas de los 
pobres, se rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su viuda, hijos, hermana, hermano pol í t ico , t í o s , 
primos y d e m á s parientes, 
PÍTE'¡AN a sus amistades hagan la caridad de en-
comendarle a I>ios Nuestro Señor . 
El exce len t í s imo señor Nuncio de Su Santidad, el e m i n e n t í s i m o señor Car-
denal Arzobispo de Valhidol id , el exce len t í s imo seño r Arzobispo de Granada 
y ios r e v e r e n d í s i m o s señores obispos de Santander, Madrid , Málaga y Pam-
plona eoncedier.m indulgencias en la forma acostumbrada. 
Santander, 13 de abr i l de 192C. 
Kl agresor, al preguntarle si se ha 
aué"pV r.!ms.|,..s.. bubier.-. M-du./ado la pro d .-sidad el ofre.-cr al país al Rey mi lúa dada <!H<Í»Í»-<J«1 -anto' que J iabú» C©- pnoatau sus dependientes, salidM 
l'kifílcióu d«d señor Benitez de Lufeo, ño po iostruinento de (¡obierno a base del boii metido, dijo: i cuelas que sostiene esta Asodadj 
día por ello culpársele al Gohféixfo. 
A d e m á s - a ñ a d i ó el sul.-seeretario—, no vi 
entré los comisionados personas de serie 
dad, sino tan sólo elementos caracterizados 
como revoltosos, y por eso y ante !a actitud. entr 
que Observaban, me négUé a que íneian re al 
Cibidoa POr &! presidente del Consejn. 
LA ümÓN DK LOS LIBERALES 
Hoy se ba Labiado mucho en los ( ircnlos 
Cierto de todos los liberales extendido a Y tan sinceras son estas mal 
posibles urgencias .le aplicación de todos ^CES í ""T'l í \ W ̂  nes que las Casas de Comercio^ 
lia\ dei-Beno a quitar la vida a un hom-los principios liberales. 
Estiman que las cricunsiancias aconse|an "ríi- I'cro después del atropello come 
iie^ar, por al.ora, la jefatura d.d partido t ido |)or la m a ñ a n a cu PortugaTete, m i : Se dice también en la Men 
marques dé Mlmcemas, quien en non. t%ítO CStá jus t i f icado V CS d iscu lpable 1 ¡U,,,n-aliriad f8001*1" 
• ile lodos presidirá el Cobieruo que se r W i . i i A . ' .1.,., i . 1, t T 1 v, relacionado con esie extren 
•me» . 1 , Desimcs. (todo muéstraos de mi c i - ;,,„, UiS efflitUtódes inq M 
con preferencia en sus oficinas vi 
nes. 
.Mrni"i.¡| 
con i j 
mo, 
políticos de la reunión de los jefes de las préseme él señor Alba y en la creetreia de 
¿iíeTétítes ramas del partido libeial, cele 
bie 
for e.,  . • * i ' f spu , aajiu umestra (l un -i- ^ las cantida mpue^s ^ 
liste documento fue redactado sin estar uismo repugna lile, agregó: pasado año. suman 1.628,(50 peséis 
—No me arrepiento de lo liedlo \ dieron para socorros 1.73,75 y ^ 
sera suprimir del mismo el nombre del se 
ñor Alba. 
UN ALBISTA MENOS 
Se ba separado del partido del señor Al 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DK I.A SK.NOlíA 
brada en el domicilio de don Afnós Salva 
dor. 
Se ha confirmado que en dicha reuiji^n 
se adoptaron acuerdos concretos e inipor 
tantes, qUed&Mlo formalmente pactad;, la 
unión y eutrefíándose la jefatura del partí 
do al marques de Allnicemas. no sólo para l»a el diputado señor Rodrigue?. Lozan 
ipii ' presilla el primer Gobierno liberal que 
se forme, sino también para obteuei el 
.feto de disolución de las Cojtes. 
A la reunión no asistió el señor Alba, pe 
• ro tuvo cohoi imienio de lo en ella acOrdadÓ 
por una varia .pie le envió don Anu-s Sal 
vador. 
V.w la réurüóñ se adopb'i el acuerdo de co 
municar al señor Alba lo tratado, para si 
que también él le suscribirá. asumo toda la responsabilidad que se- ,,on úe i'n.ponerse 849,7:'. paPa 
Kn el caso de .pie no fuera asi, hí tínica, K rp nv; 1H>.naa p.fwn,,, • t„,¿ vm^A* orJW) 'í108' h . 
modlflcatción que se hará en el documente ^ / " i ' ^ l i 0 1 ^ 1 0 (-\ puede Ser?, " j a DirecCj(-.„ general de P r ^ i 
¿(liiince o veinte años de presidio? 
Ecos de sociedad. 
EL PRORjLEMA DE LAS tARIFAS 
|tuede hablarse ya con conocimiento d 
( ansa de la cuestión «íe las tarifas ferro 
viarias. 
Z<*5S&A t W * » A H u ^ l e la V ^ f í u i p t m ü l l a : 
to. y la tercera, la de tá Comisión. —iatiiljien llego de Madrid la distin 
ñanza—añade la Memoria—en s»' 
14 de abril de 1919 con-codió al 
! las Escuelas la medalla de pía58*! 
; tnalidad, como distinción inereciil 
1 servicios prestados al fomento ilef 
nemér i ta obra pedagógica y del" 
Consigii.ase también que a lasJ Viajes 
Procetlente de Madrid llegó aver'timias asistierfn 120 ahunt.os 
nuestro (fuendo y particular amigo 
k í presidente de esta ba visitado hoy al guida señofa doña Terelsa Ortiz de la 
jefe del (iobierno para decirle que e l ' m i Torre. 
Dona María de los Ingeles Herirás Cevallos 
de Gutiérrez de Célis 
que falleció en Santander el día 14 de abril de 1919 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendlllón de Su Santidad 
R í. R. 
.pieria sumarse al pacto, pero indicnndole nistro de Fomento no acepta la fórmula de ^j . , saU¿Jo Qára Madrid dpsnilps 
une si no acepUiha no sería obstáculo para la misma. , . ' , 1 ' , / 
- (iobierno está dispuesto ;1i;,ordar este ^ Um>er jiasiido un par de días m esta. , \ \ \ r el pai to SUbiSta. 
El sefior Alba tan pronto como recil ió la problema y si encuentra diftCUltades 
cana Tué al domw ilio de don Amós Salva r;i cuestión de (labinete. 
Todas las misas que se celebren el d ía 13 en tas parroquias de Santa Lucía 
y Anunciac ión ; el 14 en las domas parroquias de la poblac ión , Santa iglesia 
Catedral y capillas; areiprestazgo y Kscnelas Pías de Villacarriedo, s e r á n 
aplicadas por el eterno descanso de su alma, como también el alumbrado eri 
los Angeles Custodios, Reparadoras y Trinitarias. 
S LJ v i u d o , h i jos y her m ana , 
KlTR]GAN a sus amistades la encomionden a Dios Nues-
tro Señor . 
Santander. 13 de ab r i l de 1920. 
Joaqu ín Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de le í tribunales 
ValvasBO. 1. SAHTAMDB* 
vvvv%^A/vvvvvvvvvvvaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^ 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08. 
Gómez Greña 6, principal . 
\,VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L a oorreepondenoia po l í t i ca y literaria, 
• nambre del dlreeter. 
UN BANQUETE 
E n h o n o r d e F l a v i o S a n 
R o m á n . 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Ayer, y en el restaurauit «Royalty», 
tuvo efecto el banquete con que distin 
guidos amigos del notable pintor Fia 
vio San Román le obsequiaron para 
solemnizar su triunfo del sábado con 
lando el cuento «La» jaldía», en el lea 
tro Pereda. 
Con el festejado se sentaron a la me 
sa los señores Gorordo, Pedresa, 
(.. Trevilla» (Agustín y Pepe), Arce, Al 
day (Pepe, Tomás, Alfredo y Ernesto), 
H'oppe, Lavín, Huidobro (Luis y Ma 
nuel), Correa, López Peredo, Romero, 
" - ^ - | C o r c h o (Luis y Jesús), Alvear (Eduar 
j n * J t i i i ^ ^0 x Gerardo), G. Camino, Castañedo. Kicflrdo Ruiz de Pellón • i 1 1 - ^ <1 
Noriega, Coloiner, Cortiguera, Lo 
pez y Escalara. 
No hay para qué decir qué en el han 
ti* ciudad,' nuestro querido y particular 
aíinigo don Jerónimo Roiz de la Parra. 
rf^Tanibiéii ha salido para Madrid el 
distinguido joven don José Pombo. 
—Ha llegado, procedeflte de la Coru 
ña, la distinguida señorai doña Calali 
ron e n s e ñ a n z a s de lecinra, eserrti 
niáiica, ai'Umética, franri-s y ̂  
\ que, sostenidas igualmente ppfj 
L a h u e l g a d e l o s a n d a l u - "a p ^ c a 11 
0 —^Han salido pan 
e e s , r e s ü e l t a . 
Viiiíix. ^ ' i ^ r dmircuenta de'que'Ta huelga ve enfermedad que la aquejaba, lai h i ja ! Memojrt a ¿ e d i t a d a por el » 
les dbrerorós de ios fen-ocaiTiles nuda del subjefe de la Guardia rnunicipaL S í ^ 'í'""'' 
' mismo nnnicro d(> alniniH» 
Madrid. 12.—El snl'secrclario do la (¡o 
bernación volvió a recibir a liltinia hora 
de la larde a los periOdlOtas manifesiánd*' 
les qiie lus yolM-rnadores civiles de Málaga 
v 
fl( 
luces ha quedado resuelta. 
(iRAUPKRA EN MADRID 
Ha llegado el presidente de la Pectóí»actóii 
Patronal, señor (iraupera, completamente | 
rcsiahlccido de las graves heridas que le ' 
han retenido largo tiempo, en cama. 
Ha presidido una reunión de la Peder» | 
Ción Patronal. 
d a c i ó n , diéronse también ile 
de dibujo lineal, de figura, m 
saje. 
Siguieron funcionando en ei M; 
instituciones sociales ya esialir 
Mutua l idad .Obrera» , de so.orrosj 
cia módico Earmacéutii a; la 
raria», el ..Sindicato de labrad1 
«Academia de la Juventud catóucj 
Esta ú l t ima ,ha íundswlo el lienf 
lico social «Trabajo y Pé», cô  
pecuniaria de la Asociación. ^ 
Se da cuenta en la Memoria 
ridad y detalladamente de la G 
qiíe se pens<'» en la convenier-cia 
para Remosa don Ma u tución de .sindícalos católicos 
miel Pérez Lemaiur, don Marcelo A.gni ¡y manera en que éstos debían -
rre v don Hieardo Aguilera. mados, acordándose por la ji"1^ 
MpioKÍa ^e entonces el cooperar a esla « 
Mejoría , j PSÍ,11Pias. para dar m, 
) 





Con satisfacción nos enteramiós de | l ^ i u j u t d ^ ^ l i ú d i 
que se halla hiera de peligro, en la grai 
nuestro buen amkro señor Lavín. 
L A L O T E R I A 
I N T E R E S E S ESPAÑOLES 
Mitin pro Tánger. 
OIRUJANO OINTISTA 
da la Facultad di Madlelna da Madrid 
Consulta de diez a una 7 de tres a seis 
Ha trasladAdo RU clínica a. 
POH TKLEFONO 
Madrid. 12.—A las seis de la larde se ra 
w w w w v v w w v\ w vavvvvv vv \ v tw w \ VA.A.VVV wvva vvv 
(iiieíe reinó la más franca* cordialidat? celebrado en ^1 teatro del conuo ^ mitin 
Y alearía liablándose, como es natu f Pro l » 1 1 ^ , presidido pox él.«oflej* Goicpé 
ANTONIO ALBERDI n i1 - ,le los grandes t r i u n f o s p ic tÓrieOS, ^ H a b l ó , en ptírner término, el 5¿iior Co 
que esperan al conocido y obsequiado lom Cardanyi quien exppso los derechos CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Pníermedadeu dt 
la Mujer, Vías urinarias 
Oensulta da diez a una y da tres a olnoo 
AMOS DV ISQALANTE, 18. Tal. 
EN POTES 
v v v v v A w v v v v v v v x w v v a v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Teatro Pereda -:- a b r i r d e ^ o 
A las siete de la tarde y diez y media de la noche: 
Grandioso drama en tres aeios, de ios hermanos (Quintero 
Kn las dos fnneiones la b e l í s i m a y popular María Cuevas e a n t a r á escoí i idas 
canciones de su extenso y selecto repertorio. 
artistai. pque podemos alegar para la posesión ile 
^ j Tánger. 
\ continuación, el sefior Fanjúl examinó 
las cansas que Tánger tiene para ser de 
España, 
Dijo qiig antes (pie dejara de ser Tánger 
e s p a ñ o l a nioiirianios por asfixiM. 
Kl señor Van Hanberyen se expreso en 
• • 1 i ^ 1 .• oálofíos términos. 
La Asoctaeimi provincial de Gána le 1 ¡l¡zn .,, ^anmoo el señor doléoecjieai 
rus, que laido se preocu|)a del desaiTO i p (l¡.in que con [a .-nena han rnuertó 
lio de hn riqueza, ganadera en la Mou 
C o n c u r s o d e g a n a d o s . 
taña," tiene preparado, segiln nuestros 
iuformes, im grandioso concurso d-3 
totja clase de .uiinado, en la villa de Po 
tes. 
Kste tendrá lugar en los últimps d í a s 
de junio próximo y acerca de él consig 
os secretos de la diplomacia y que-boy se 
ventilan las cuestiones internáciOnaíea en 
la plaza pública. 
Se mostró partidario de que Kspaña rea 
ice obra de colonización en Marruecos, y 
para ello, Tánger debe ser española. 
Terniinó diciendo que podía esto negó 
ciarse cotí Francia y 6ü surgieran discre 
pam ia-s llevar el asnnlo a la Liga de Na 
ciones. 
•['auto el señor Coicoechea como los de 
POR TELEFONO 
Madrid, í%.—En el sorteo celebrado 
- hoy han correspondido los primeros 
I premios a los números y poblaeiones 
siguientes: 
Premiado con-500.000 pesetas 
20.i;u; Coi-uñai. 
Premiado con 250.000 pesetas 
10.933 Sevilla. 
Premiado con 125.000 pesetas 
4.025. Valls. 
Premiado con 50.000 pesetas 
3.481 Madrid. 













rior, ha sido preciso recnrrii"a 
Iniciativa de caritativos *e"0*flj 
tieron algunos donativos al Hei 
lor. sin lo cual, y dada la ^'1. 
vida, hubiere tenido que iwut l 
mero de señores profesores. 
Termina tan notable as 
resaltar las •fraudes Vl'1"aja'\alá 
moral, (pie representa la eiisft11^ 
Kscnelas aludidas, las . ualcs ^ 
mentar y ampUar, y diciendo 
razón que a la campaña que 
I va a emprender deben l OOpeW 
buenos ciudadanos saiitander» | 
VIDA ARISTOCBATIC* 
L a f i e s t a e n e l Hotel] 
por abrumador Hxceso 111 ^ " 
vemos en la precisión de l',>"il ,1 
sa y bella crimica, escrita I " " ' J 
pañero Escalera, con motivo <'J" 
rifleada ayer en el Hotel N1'3^. 
por el señor Hoppe. en honor 
rilas v jóyenes que tomaron 
tuñeión a bieneflclo de la Gi'il 
¡ Y d i c e n q u e e l Pí 
e s c a r o ! 
Kn hombre llamado Manue 
v>^yi**^v*w**yi¡K^^ narmmos m á s detalles o j m r l i i n a m e n í e . mas oradores fueron muy aplaudidos. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de loi n ' 
fios y director de la Gota de Leche.. 
Con»uJta de lg a B.—BURGOS, 7. I . * 
hallado anoche en la í'cs<' 
' guardias municipales 
| Cuando le iban a preKunt^ / ¡ i j 
I Tiiruseta puso ¡des en la l'íl,J-d 
• t irándose por la ventana '"' J 
Lo que no fué óbice para fl| 
ran poco después en una laSw 
ñor. 
Kl Tiirnseia se dejó i d v i i l ^ ^ 
caderia, una chaqueta, doiid 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
¿ H a b r á h u e l g a e n A l t o s 
H o r n o s ? 
dó, Uivigirse al excelentísimn señor nilnis 
fro de .Abastecimientos y señor gobernador 
c iv i l , para qiie adjudiqñen a ^anunider el 
acnile dé lasa nccesaiio para el consumo 
de la provincia. 
Propone el señor González que la Cámara 
se oponga al impuesto fie :> por lüü qjue su 
I di i . 1 s i i i in acórdó el exceleidisimu Ayim 
tamienln. eM la uliima remiioii, y s.: acordó 
dirigirse al seííor gobernadíff c iv i l , pidieci 
(•jbatd immi 
Y no iiabiemlu más asmiius do qué tri l lar 
se levanió la sesión. 
I Dijo anoche el señor Santander a 
' los ix'iioilistas que había recibido los 
recursos interpuestos por el Municipio1 "¿"^"¡e 110 se ápruébe dí«ho 
(•DIilra la anulación del impuesto a los cipal. 
(Antros de recreo y el reitérente al norn 
hrainientu de director de lai Banda mu 
nicipal. 
Este último pasará a informe de la 
( '.omisión provincial. • 
También comunicó el goDernador a 
los periodistas que habíat celebrado se-
sión la Junta, de Caridad, despachando 
diferentes asuntos de trámite. 
Que había recibido la visita del re. 
presentante de la Tabacalera, señor 
Cliauton, quien fué a comunicarle que 
M A N I F E S T A C I O N MONSTRNO 
A p e d r e a n e l m i n i s t e r i o 
d e G o b e r n a c i ó n . 
Música y Teatros-
Carmencita O'iver y María Cuevas. 
Día. de triunfos fué el domingo en el 
teatro Pereda. Tuvieron el buen acier-
lo ¿e hacer coincidir la represenlacion 




r ma muy interesante, con toda la sim-
en la saca de l.uv se expendería tabaco ^ í .anuencita 011\e \ 
por valor de 30.000 pescas. ,a P^sen a c ó n de Ma a . 
Entre el < -d^,>n^ a\ canzonetista, y asi resulto 
Madrid. 12.- A las orne de ' t ivér m a ñ a n a 
se organizó en el salón del Wado la mani 
l'csiacion amimiuihu. La dirccllva iclc lia 
Asociación de inquilinos de Madridj con su 
presidenté señor Btu'rio y iVlorayta, y loa 
directivas de otras varias entidades adhe 
r-idas al acto, enirc las cuales flgura¿ cua 
tro sociedailes feministas de la dase inedia 
¡y ile la dase popuíar, se situaron en la Pía 
z'a de Neptúnea bras una batidera con ins 
n i p i i ó n alusiva al acto; 
$é tiicleron al emprender la marcha gran 
des recomendaciones, en favor del orden. 
Media hora después, llegó l a cabecera de 
la manííéstación—la cual se detuvo varias 
veces para <iue los íológrafos impresloua 
i'a.n placasi-íiil edificio de ia pi-esiderltíti 
• l i ' ! CiuLstijo. Se dejó pasar ^olameme a 
eqntadísimó número de personas. Va d m 
tro del edificio,.se lindtñ más este numero. 
K i ' subsei reiarju. señor r.anals. manifestó 
a los que estaban en. el salón grande que 
solamente tres representantes podrían subir 
al reducido despacho del señor Allendese 
1. 
1 A'U0lii, 
,le la Uj 
'̂arioi! 
n iiumt, 
! {K m 
''"'as inj 
E l equipo de la Universidad de Deusto, que jugó el domingo con el Racing en 
Foto Samot. 
EL PARTIDO D E L DOMINGO. 
]0S Campos de Sport. 
^ ^ v x v v t v x X A \ \ \ \ \ \ > l \ \ \ \ \ \ \ \ l \ \ \ A ' V \ \ \ V V \ \ \ V \ V \ \ \ A V V \ A V V A . V V V V V \ V V V V V V V V \ \ V \ \ \ V V V \ \ V \ \ V \ V \ \ \ \ V V V V V V V V \ \ \ V V V V \ \ V V V V V \ V V \ V V V V \ V V V \ V V \ V V ? ^ « » * * . < r . 
D E C O M I S O S D E TABACO 
' 'L 'lonibdi 
lana, iiasuj 
Jn coche i 
en el que|, 
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reunió en j 
.tólica dt I 
iidciu'ia i 
elado no 
( años de su sal a a, p. ocupó la 
érez ilel) 




£1 descubrimiento de una fá-
brica clandestina. 
do entre la selección de la l uivcrsidad 
de Deusto y el Racing v fue un oompte, j "Z"**™ F ? , P ^ ^ " ^ m seiJor zmi 
to triunfo para los primeros, gue ¡¿¿a ,im,1<T iahia conferenciado con el 
presidente del Sindicato Metalúrgico 
Montañés, Bruno Alonso, aoercá. de la 
wbernador 
( Jiauton quedó convemdo el que todos 
consumidores. 
Tajubién lüzo presente el señor Saai 
ron cien veces mejor que los segundos. 
Empezaron éstos imponiendo su juego 
en campo qnemigo, mas repuesítos 
aquéllos del desconcierto que sé adne 
ña» de los equipos que por primera vez 
uiblicos. 
persoaajo de Catalina, en «Matla>-
me Pepit»», parece hecho a pix>i>ósit|) 
para Carmencita Oliver; tal es la na-
turalidad con (iiie ella le interpreta, la 
Í?rXndAn T 1 ' ^ ' r T l f ' r m vida que le da. Porque es asombroso l . H nMo , de los obreros de la fabnca. ver J n i 0 una criatl¡ra como es esta 
de Altos Hornos de ^ueva Montaña, los 
cuales reclaman el aumento de 50 cén artista, que sin duda alguna es la más 
Ampliando detalles. 
ioven de cuantas hemos visto, llena» la I bh a ios con 
actúan en un terreno, se hicieron los ! m o s q ^ se les tiene prometido a par ¿ si sola> ..Loviéndose en eUa f o t e s ^ ^ 
, , C.-»LA>ÍI<I pu i .-,1 ov/x«, «w» ! do en la muchedumbre que llenaba por com una habitación a l t e r a d a una Balanza amos del cotarro y dieron motivo a que "if' ' P X ' f 0 , . J " «n 
' m * K. . P U E B L O CANTABRO en con, peses de plafiUo * ̂ X ' t t t r • ^ ^ ^ C M S 
iitimo número una pequeña mfor lambien íue hallado en otro cuarto ei ««HO/ÜIIM íes ov.n jonai 
^garsinas al pre 
Los presidentes de todas las Sociedades 
que formaban en la manifestación dieron 
sn misióíi por terminada. Teniendo en cnen 
la que podía producir muy mal efecto la 
iiotiSoación ptibllta de lo'que Ijabia. ocurri 
do, salieron por una puerta lateral del jar 
din. 
Muy pronto cmidin La noticia de que el se 
flor Allendesalazar se babía negado a reci 
l  misionados, y comenzaron las 
adas. que fueron repercufien, 
iSu liltuno dando cuenta de un decomiso un saco de tabaco, prepai-ado para la mente. 
¿-a.—•---•i- - . En caanbio el T i l v o v del descubrimiento de una fabricación de pui«os; una cuchilla lor ^ emim  i nacmi 
fea clandestina en esta ciudad. ma guillotina; otra modelo hoz, con nanneuto, a b u n d e im 
r f n dicha información prometíamos corte por el lomo y mango jx)r cada ex 'l!ei,f|í,>'tos '«dlaban h 
nuestros teOtores, es el obtenido por la 
Racing, falto de entrernufva a * ! in^ íe - ' M 
) de un juego lento, sus '^s ob ivn . s Nueva Montaña, han 
• n "V . . annnf'üu n n hiialast 
i-eci 
,5, expiysiviil 
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Lpliar deUtlles, en cuarnto a este ulti 
L0 extremo, y lo hacemos hoy mía vez 
informados debidamente. 
El descubrimiento fué llevailo a cabo 
ea la forma siguiente: 
La ronda especial de carabineros 
fiinciona en esta capital bajo la di 
ién de un digno teniente coronel. 
Tías órdenes del inteligente y activo 
irgento don Antonio Serrá, detuvo en 
Avenida de Alfonso X I I I ai un joven 
catorce años, con domicilio en el 
lio de la Pila, callejón de San Antón, 
recero, ad (pie interrogó acerca 
unos paquetes que conducía. 
Et chico se resistió a manifestar su 
tenido, comprobándose, después 
eran cigarros puros, que, según 
jlaración del citado joven, tenía en 
de Uevair a una casa de la calle 
leí Arrabal. 
tremo; otra» criba cuadrada; ú n a t e l a 
de niel al y una caja de forma especial, 
para íahrieación de libras. 
Interrogada* la dueña del piso, mani 
testó que el tabaco lo había comprado 
para el consumo de la «gente» de su 
casa; que los útiles los había encontra 
do un hijo suyo en la calle y que lodo 
lo demás no acierta a comprender 
quién lo llevaría allí. 
Los caraibineros no se dieron por con 
furmes con estas manifestaciones, y 
con todo lo hallado en la casa, pusieron 
a la dueña a disposición del delegado 
de Hacienda, para los efectos oportn 
nos. 
Otro decomiso de tabaco-
L a ronda especial que venimos ailu 
diendo llevó a cabo anteayer un nuevo 
servicio en la estación de los ferrocarri 
les de la Costa. 
ecu^utefmente > 
en su linea delantera no se veía ni por 
asomo, una de las principales caráete 
rísticas del fútbol: la masculinidad. 
a u ciaido la uelga para el próximo 
juwes si no son atendidos en sus pre 
i misiones. 
E l gobernador civil dijo al señor 
con tal soltura, con tal aplomo, hacien |lle!o el paseo ú e R^oietos. m vicepvesiden" 
do siempre, en cada momento, un de- m de la Asociación de inquilinos, subido en 
talle distinto, que acaba de dibujar el bomhros de varios mani íesmntes , pronun 
personaje, de dar un matiz más a su ció " ' f f r v i ^ \ ú* lo,R,s.falf vi',le,u"s' *** 
^ í J, ' , • . „ pues de lo cual, la mamíeetación, que algu psicología. \ le comunica una gracia 
tan encantadora, con ese encanto de 
la sinceridad, de la ingenuidad; con 
esa sinqiiulía de lo infantil, que el pú-- 1:1 "nl('1 
blico se encariña con la a rusia, y c ú # . ' ^ ^ 0 ¿ ¿ g 
do hace un mutis está deseando que 
nos calculistas bacéñ ascender a ki.OdO per 
sonas, se di-ri^ió al Ministerio de la Gobei 
nación. • 
fil- oiHlen sufrió alífiinas • aneracionrs. 
lenientos detuvieron lus tranvias 
de \icaia, para efue dejaran pa 
la maniíestari t iu. Cuino 
1 c r i i i i in ' ! se debilitaba torfiemerde, olvidándose. 
de sagrados deberes, qué (pieria cu nodlstaf f señor Santander diciendo 
brir artiliciosameiite GOO fútiles discul Pr»Wle inente mañana saldría pa 
pas. Quien jugaba con serenidad v con Aí*udjlf)' donde permaUecería* algn 
que 
l i a ; aunque ju s to es deci r que IOS ( l e - bastante fuerza pública se inició una jn , 
m á s i n l é r p r e t e s h ic ieron t a m b i é n p r i - ' d r e a cuntía ios cristales del Ministeíio de 
morosaniente la obr t i . s o l a r lodo la m ^ S ^ n * no paso de m el tu 
Los carabineros don (Ifibrie! lísca 
A las doce de la noche, y provisto Lucio v (lou Mi,lán u 
^miento judicial, el <mbo de detuvieron al joven de 24 años José 
« don José Luengo Gonzalo Talaya Solar, de Sama de Langreo, h m ñ < 
los individuos don Segundo Embu So que lle ó a Santander en el correo de 
na y don Fermín García. López, del B¡lbao a las doce de Ia ,mañana. 
«esto de la ronda volante de asta capi Este ind¡vidu0 conducía dos paque 
acompañados del guardia munici tes que contenían veinte libras de taba 
doii Pablo (.arrido García, como & co de ia marca ((Hijo áe josé 
gado del alcalde, llevaron a cabo un de la Habana, y que se proponía, al 
Ocioso reconoemuento en el piso p ^ ^ ^ conducir a Asturias, 
mtode la casa numero 18 de la ca También fué puesto, con el contra 
del .Arrabal, habitado por Coucep bando5 a disposición de la autoridad 
competente. 
servaba la colocación, era lógico que 
triunfase y así sucedió. 
La. ventaja que en el primer tiempo 
lograron ios locales al introducir Ortiz 
al portero enemigo el balón en la por 
tería, fué desquitada en el segundo pol-
los «universitarios", que marcaron dos 
goals previos unos magníficos avances 
del ala izquierda. 
Este fué el resultado del «match"). 
que, juzgado inip;wcialmBute, resultó 
aburrido y noble. 
viaje nos días, estando relacionado e 
con un asunto familiar. 
Intennamenle se encargará del Go 
bienio civil el presidente de la Audien 
cia. 
nora Cobeña y el señor Harraicoa. 
Después vino ta presentación de \Ia 
ría Cuevas. Habíamos aplaudido a esla 
artista como una diumita joven muy 
simpática, muy linda y (pie sabe mu* 
cho; pero nunca pudimos sospechar 
multo y el Cuerpo de Seguridad y la Guar 
dia civil de cubailcria consiguieron disol 
\>r la manilesiación sin consecuencias la 
mentables. 
Las conclusiones pueden ser sintetizadas 
en estas pocas paiabras; (pie antes de ce 
rrar las Cortes se apruebe la ley que ba de 
• 3-. • ^ — I r . t . . ^ * . 
Notas necrológicas ' able. Tiene sobre todo una cualidad, que 
suele encontrarse tan contadas veces 
A las eim u de ta tarde del domingo fué en esta clase de artistas, y es la de ser 
eorumcido a) cementen o de Torrelavega el 
que fuese una canzonetisla tan admif poner limites precisos a la simaciun ere? 
da pur la constante elevación de las remas. 
lailavei del distinguido -caballero, muerto 
en ,i(|iiell;t vecina ciudad, don lsidu:o Ruiz 
, .. • i i J rv V'ílla González Campu'zano. 
L a Universidad de Deusto posee un KI entierro fué una verdadera manifes 
entrenado a conciencia, fcaclón de duelo, prueba inequívoca de las 
por tanto con un aceptable dominio juchas atrLisíades qne . a lü contaba él fina 
AGRESION A LA BENEMERITA 
V a r i o s s i n d i c a l i s t a s m u e r 
t o s y h e r i d o s . 
POR TELEFONO 
p S a n Juan Rey, soltera, y de trein 
i y cinco años, registro que dió el re 
altado siguienfye: 
En un lavabo fué encontrada una 
del balón. Sus elementos, y de modo 
especial el extremo e interior izquier 
da, son rápidos, se comportan caballe 
rosamente y ponen gran entusiasmo 
en la lucha. 
Inilividtialmente, es el puesto de bo 
ñor para el medio centro, prodigioso 
jugador que estuvo el domingo incan 
sable; el interior izquierda, peligroso 
do y que tiene su disminuida famiiia, a la 
qne liaceim-;; p] !,e>iinioiiio de nue>.iro más 
sentirlo pésame. 
• p y . + T K ¿nava 
Los ferroviarios anda^ces siguen en 
huelga. 
Madrid, 12. L l subsecretario dé 
Gcdjernación sefior VMs recibió a ios 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
Digna de encomio es la labor que m [pís aivances y buen c h ú t a t e ; el ex 
tremo, muy rápido, y los zagueros, no 
blotes y seguros. 
KI dia ID del corriente celebró sesión la 
Cámara de Comercio, bajo la piíesldeufilá 
del señor Pérez del Molino. 
Fueróig aprobadas las adas de las sesio 
nes pasadas, ordinaria y extraordinaria. 
La (..•.mará quedó enterada: de la comu 
nicacbSlj del Consniadu de l-".sjiaña, en Tan. 
vienen llevando a cabo éu Santandei 
os carabineros descubriendo elabora 
üdacl de puros; en una. rinconera cienes de tabaco clandestinas, con lo Los medios alas bajan ai.̂ o v el "uar Pico. anunciando el establecimiento de una 
•lallaron fundas de cajetillas marca que se está perjudicando grandemeiite dameta bueno y un poco tardo al reow IÍHea rP-nliíi' (i' vapores de la «Ward Une», 
sendo de Oro», de Pinar del Río (no al público en sus intereses. 
Arrendataria Española, como se El capitán don Gonzalo González, el 
Oljo anteriormente); encima de teniente don Manuel Muruz, el surgen 
mesa un rollo con cinco pliegos de to Serrá y los números anteriormente 
'Peí litografiado para envolturas de citados están siendo felicitadísimos 
«etas de José Gener, de la Habana: por sus superiores y por el represen 
™ o s de garantía, y en la cocina y tante de la Compañía Arrendataria de tica. 
! onw varias partidas de taba Tabacos en Santander, don Adolfo Los cinco delanteros tomaron repog 
I Cliaiiton, por los servicios llevados a nancia al balón y a los contrarios > 
fls carabineros observaron una ven efecto, plácemes a los que unimos el cuando aquél les iba a los pies- ellos 
Mué daba acceso al tejado y su nuestro, tan sincero como sentido, es no quisieron molestarse en acudir a re 
hL? él descubrieron una criba de tinudándoies a continuar la labor em 
'nre llena de tabaco picado y en prendida. 
d i 
ler el balón. 
Su actuación-
asombrarnos, nos agradó. 
¿El Racing? Ya hemos quedado que 
fué una perfecta calamidad futbolís 
que establecerá el servicio de Tampico, pa 
ra Holanda y escalas, en los pueitos del 
a del conjunto —Sin Canlábrieu; del pfídío de la federación de 
Sociedades anón imas y comanditarias por 
acciones, respecto al capital para obtener 
como cifra mínima Iributarpa para ut i l i 
artista de veras. Tiene poca voz, pero 
muy agradable, muy dulce y sobre u* 
do un gusto y una delicadeza grandísi-
mos; y lo demuestra no solo en la for-
ma de decir, sino en la elección de las 
canciones, que se salen de lo vulgar. 
Por eso parece María Cuevas una de 
J a s pocas artistas de este género que 
tienen derecho a actuar en mi buen tea 
tro y como fin de fiesta de una función periodistas a la hora de costumbre, 
escogula. Es más, cuanto más exquisi- Les íac-ilitó varios despachos oficia 
to fuese el gusto'del público, más ha- tes. 
bría de saber aprecian' su arle y con Uno de ellos es del gobernador civi 
más calor había de aplaudirla, comn de Oviedo, 
lo hizo ayer el de esta ciudad. 
Es más, creo firmemenle qué su nom 
bre ha de llevar muclio público al tea-
tro Pereda. 
Para esta semana creo se preparan 
los beneficios de estas dos jóvenes ar-
tistas y despué.s se celebrará el de bu 
señora Cobeña. 
¿Qué obra lia elegido Carmencita 
Oliver? Si fuese «La chocolaterita» 16 
E n él se da cuenta de que en Mieres 
ocurrió ayer un sangriento suceso. 
Al salir de su domicilio social una 
manireslacion de obreros católicos fue 
agredida a tirois por los sindicalista.-
Versión particular. 
Oviedo, 12.—£1 pueblo de Caraban 
chel, de la cuenca minera, estaba toma 
do militarmente por fuerzas de la bene 
D E P O R T E S 
ra prestar el trabajo en los muelles;' de la 
comunicápión pecibida del Negociado de 
Tráftcó de ferrocarriles, de la D i n n ion ge 
neral de Obras publicas, mn/iniendo dus 
proyectos de nirifas especiales de i« Com 
pañ ía «leí ferrocarril Central t .a taláu, nú 
meros 0 y 7 de peípieña velocidad, para el 
transporté de vinos del Reino y corteza en 
vásada; del oficio de la Dirección general, 
de CoñUBMcio, Industria v 'Ijrabajo. ajn-o 
el campo, tardos en servir y el centro bando HÍS presupuestos dé ia c.am .ia 
medio riñendo una descomunal batalla 01 ;11IM eVnómico de 1920 y 21. 
mérita, a consecuencia de los tu»¿iultos 
dades cien mil j.esetas; de la circular-de la oelebrariamos, porque tenemos deseos que estos días venían desarrollándose 
ínspi eion provincial de Re íunnas Soda fir» v(M.|ÍI inlprnretar esta obra •«««o*.^c ^ Í Q H C I Í I B « natAH/vvc 
Ies. acerca de los elementos necesarios pa ' "• 
cogerle—se le cedían amablemente ai 
enemigo. ¡Oh la intangibilidad del 
cuerpo humano! 
Los medios alas muy sueltecitos por 
-EL INCIDENTE LOCA DE TENA Y PRIETO 
E l c ó d i g o d e l h o n o r n o 
a u t o r i z a e l d u e l o . 
POB TELEFONO 
para 
entre mineros socialistas y católicos. 
Ayer, a la cinco de ¿a tarde, se cele 
bró un mitin, organizado por !(* obre 
ros católicos. 
En ql acto hubo bastante confusión 
por haber sido hecho un disparo, a con 
secuencia del cual resultó muerto el 
obrero católico Remigio Madera, her 
mano del secretario del Sindicato de 
mineros católicos. 

















a que m 
tauderin»! 
TIC* 
'Universidad", 2.-"Racing", 1 
P . O . R . - p o r ; c a d a v e z p e o r . 
realizando los «equipiers» del Lejos de buscar el aplauso y de ro 
m i ' 611 la af',,ia* primavera, una bustecer la confianza de la afición, se Qne ir en breve los racinguistas a 6i 
paon tan desastrosa que hace pen burlan de ella descaradamente, ponién jón a luchar contra el Sporting y ípie ! i ' i - - vu-aies señores \ ;Uiina y Arche taban al señor L'uca de Tena los seño- maridos. 
g alarma, en la suene que pue dola de manifiesto el poco cariño que la Real donostiarra nos visitará en bre ,Jel J"L*4 ]liüT\ si.'i" i,|.efíi<lüS .üe,eí¡a,¡ft res San j urjo y Esbri. .A consecuencia de los disparos resu 
• '•er la afición futbolística santan la profesan. ve para contender con ellos. I S á ^ v anide de c ^ u a m ; ' Tespecu Los Padrinos del diputado, después ta ron varios muertos, habiéndose con 
para dar paso a su apatía. 
Los zagueros, voluntariosos nada 
más, que no es poco en estos tiempos. 
E l portero, colosal en una oportuna 
salida. 
En conjunto, pésiuros. 
Dicen buenos informes que tienen 
.Madrid, 12. —Ayer tarde, en los pa-
I ,I s#fior presidente dio cuenta de las re sillos derc.ongreso, circuló el rumor de ios católicos, cruzándose entre éstos y 
que había pendiente una cuestión per- los socialistas bastantes disparos, 
soiuü entre el diputado a Cortes por Acudió la (imuidia civil, y los socia 
Bilbao don Indalecio Prieto y el iJiret- listas se encerraron en su casa, hacién 
tor de «A B C>», don Torcuato Luca (le dose fuertes en ella. 
Tena. L a l>enemérita estuvo haciendo dis 
Designó el señor Prieto por padrinos patos largo rato, 
al comandante señor Ricardos y al lile Al lugar de la refriega acudieron 
rato señor Pérez de Ayala, y represen- también las mujeres, llamando a sus 
imioue#| tenidas en la Cámara con los se 
ñores íalii iraníes de baiinas de la provin 
da y d-1 pan de la ciudad para establecer 
las t)í0i - dé In uudttíración ríe trigo, «i"*' 
• I vapor "Mar Mediterráneo», habla dé 
lletíp.r piocedeute tle la Argentina, explican 
do Y^mlladainenle las gtísliones llevadas a 
raba, qm merecieion la aprohacióu ríe la 
Cu na ra. 
Propone el señor presidente que se fell 
Hoy es el día que no están entrena Hablan malas lenguas de que si no 
iüe c*0n Slicesiva c'e ^s pérdi dos, que juegan cuando íes place, Que se entrenan y rectifican actuales erro 
encuentros, que con un poco de el club para ellos es un mito; en fin, res, habrá una continuación de tanto 
Í&í amor propio deben traducir que quieren ser dueños y señores de la desastre, 
lam^.,ñs;.la.ap?Ltía jnconof*bible afición, y precisamente debe ser lo con Racing. 
vergüenza del 
So íjiprobó el mlorme emit ido»pur• la Co 
misión cun espundimie. conflrarin al pro 
yecto de ley solire Con- duría Marítima. 
Conocida la opinión de los señores direc 
lores de lus. Bancos de Kspafia, Santander 
v Mercantil, sobre el proyecto de ley de 
ltl Vlctoria¿ 
^ 5 0 r , a de los jugadores; la fai! trario de ío que ellos piensan. A sus «equipiers» les enviamos estos 
iltini ,)ara acudir con decisión L a afición sana, sépanlo bien, es la rumores por si tienen la amabilidad de nienés ¡abandonados, se acordó aprobar la 
i *fllBffPes IJPeciso y Jugarse el todo mandataria, y por lo lauto hay que desmentirlos en su segunda parte. m^nem del comité Central de ia Banca 
H O t e ' l i . ^'sa de los colores del club; servirla fiel: 
JOBA 
de * 





Sbat i " ^ lK>!s Wl i;,uu' serviría nehnente o si no irse a casita. Dejamos para mañana ta reseña del 
ueb̂  0 de que están dándonos que allí podemos hacer nuestra sanfísi «cross» de Le Comptoir y otras peque 
niifn. Personándos6 en los entre ma voluntad. ñas noticias de interés, que hov el e\ 
;70s y la 
,dio.s 
escasa importancia (jue Nosotros creeimos que lo estamos di ces0 ê original nos impide inserlal-. 
Il^ - espectadores, que, animados ciendo claramente y quizá para los lee 
ÍNe i f P'aasibles deseos, hacen teres pequemos de «latosos» por ello, 
fit, ¿ ^ ^ l a en los Campos de Volvemos a repetirlo: quien no tenga 
hkcm ,?u®í,en ser las ,'nici1s ( ai1 afición, voluntad y amor propio, deje 
» c'^'l1,11 (lia le fa,te al Racing ni campó libre y hará un beneficio in 
MaL '.n ianzu ^ ,l0y depo menso al club y a la afición. 
Ee?,'^1 la afición. 
. . J ^rgonzoso que asi siu 
| ^ « a en los culpables de 
P E P E MONTAÑA. 
POR TELEFONO 
BILBAO, 12.—Ayer se jugó en el 
campo de San Mamés la semifinal del 
campeonato de fútbol de España entre 
la región Norte y la gallega, represen 
dam"1 I 
> (IP i ^ « -u i | . a i 
w les<í deportivis Cerilar los 
v lmiy Or0 f exPresarse.en ^ tadapor los clubs Athletic y Vigo, res 
| . ( M sentido para nosotros, pero n.ias aniar pedt i^ámeo^ . Venció la j.rin.era por 
ello un aUIat nos causaría el que el día de ma o o * 
espaóola. con la imxiiflcacióu de que todas 
las i aniidade> abandonadas pasen a poder 
del l.siadu. empleándose en \P construcción 
de ca?faé hiéralas en la restieotiya provin 
cia. • • 
La Cámara desiífiió al señor don Modesto 
l'iñi.'iru, para que ron el señor representan 
te de la Adminisiraclun de Aduanas pro 
ponga una nueva tarifa de n iu/ .us arrum 
badore'ás fíegó'n lo VUspuestd en el artleuln 
23 de las Ordenanzas de Aduanas. . 
Vista la comnnicacirin del señor alcal 
de. respecto de la reelección de los sefiores 
de entrevistarse con los del senador, tacto basta trece, de ellos dos mujeres, 
entregaron a su poderdante un acta, También resultaron numerosos hpri 
haciendo constar que ellos habían rali dos; pero no se puede saber el númer'o 
ficado ante los representantes del se- exacto, porque muchos de ellos huye 
ñor Luca de Tena que éste había reci- ron a Mieres y otros pueblos próximos 
bido dos bofetadas. a curarse. 
Entonces los representantes del se- La excitación entre' los mineros es 
ñor Luca de Tena propusieron que se eaiorme. 
celebrase un duelo a muerte con piste- Los obreros estaban dispuestos a 
la de cañón rayado, a veinte pasos de aceptar el «reicicinimn» patronal y 
distancia, y haciendo tres disparos ca volver al trabajo; pero ahora han acor 
da uno de los contendientes, apuntan 
do. 
Las representantes del señor Prieto 
dijeron que su representado padecía 
una lesión a la vista, que le impedía ayer en Asturias, 
ver a una persona a diez pasos de dis ' El diputado socialista señor Menén 
'am ia, y, en su consecuencia, propu dez ha confereneiado boy por teléfono 
dado mantener la huelga general. 
Menéndez conferencia con Llaneza 
.Madrid, 12 . - Han causado penosa 
impresión los desórdenes ocurridos 
represeatanfes tle la Cámara en hi Comisión siaron que, a part ir de lat distancia de con Llaneza. 
ismo, pero hay oana so nos tildara de Haber matado 
a la afición por ser cómplices del deli 
:mi 
. a r a r i 
ia i*1 i 
. ojos y olvidar las ense  
n0 6 'a-historia de los deportes to que con ella se está cometiendo. 
|sias ^ taso de persistir los rann |)e éste que se hagan responsables 
su equivocada situación, lle ellos, los jugadores, y si la Directiva 
¿"lento do que |a afición aban no cree llegada la hora de imponer co 




% ^ ' ' ' rectos—aparte de aqne^ fe. 
I%!n ,Tl)" ' ' ,ds anterioi- i^ liemos 
•ecfivos, cargue también con una par 
son los «equipiers) Se jugó el domingo último el partí 
de i M i s a n c h e . se acordu de conformidad el 
reelegir a los señores Corcho y Cubero. 
F.l señor Cubenro propone, y así se acor 
^/wv«%VVVVVVV'VVVVVVV«/V^VVVWVVVVVVVVVVVVVVV«VVVVVVV\^^ ; 
6ran Casino del Sardinero; "d'/aTrlímo 
FRED AND MERYS, ciclistas. 
Debut de ELOISA CARBONEL Y NE!GRIS. pareja de bailes. 
Cinematógrafo: CHIRIB1TO CASAMRNTF:UO. , 
veinte, pasos, los disparos se" hicieran Este le enteró de que a Qonsecuewciaí 
avanzando hasta cinco paso.** y hasta de la colisión resultaron once muertos, 
que uno de los combatientes (|iiedara de ellos dos mujeres. 
fuera de combate. 
Los padrinos del señor laica de Te 
na inanifestaron que, fundándose en e 
Código del Honor del marqués de Ca 
briñana, y en un deber moral, no po 
'na de Las mujeres fué muerta en la 
escalera de su casa, sin duda por una 
bala perdida. 
Por las Ireciienles •interrupciones 
que ha tenido la conferencia, el señor 
díara autorizar un encuentro de tal gra Menéndez no ha podido enterarse con 
vedad, y así lo hicieron constar en un detalles de los sucesos, 
acta que se levantó y firmó por las dos Llaneza ha llamado a Asturias a va 
partes. rios diputados socia listáis. 
WiiMñHFJMBB UiBáUJBlUi 
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Defunciones: Roberto Serrano Santa Ma 
Comisión provincial. 
K\ci' celebró sesión esta Corporación, 
. . ¡ . • - la pii.'sidt'.mia del señor Lastra, asis 
i l o s vocales scfiores García Morante, 
.L .irueia y (.onzalcz Trevilla, adoptámlo 
las siguientes resoluciones; 
INFORMES 
i i t presupuesto carcelario del partido j u 
tai dé Villacarriedo para el presente 
i.K). 
El expediente instruido para la ocupa 
• ión .de terrenos con destino- a la construc 
cióu de Va. carretera del Estado, desde el 
pueblo de Moriera al de Corbún. 
La concesión de aguas para usos indus 
n i a l i s derivados del río Pas, en el Ayun 
tamiento de Puente Viesgo, que solicita 
don Joaquín Ibáñez. 
ACUERDOS 
Se djudica definitivamente el suministro 
de pan para los establecimientos de hene 
ftcencia a los hijos de don Luis García, en 
la segunda subastao que al efecto se cele 
•bró. 
l- ucron . aprobadas las cuentjas iSigu^ien-
tes: De medicamentos, para la fánnac ía del 
hospital provincial, suministrados por las 
• ii oí 'u^ruis dr, los señores Pérez del Molino 
y Díaz y Calvo; a la Casa Ciria, de carbón 
para la Casa de Caridad; a don Eustaquio 
Cubero, de aceite para el hospital de San 
Rafael; y a los abastecedores de víveres 
para los mencionados estabJeciraieptos be 
iiéfleos en el mes de marzo. 
En el Manicomio de Valladolid será re 
cluído un presunto demente. 
A petición, de su madre, se acuerda en 
trcgarle su hijo, que se halla en la Incíusa 
provincial. 
En la Casa de Caridad serán admitidos 
dos niños huérfanos . 
sobre el sugestivo tema «Necesidad de 
una estadística industrial» versó la confe 
rencia dada hace unos d ías en el Instituto 
Vizcaíno, de Bilbao, por el distinguido inge 
niero, afecto al ministerio de Fomento, se 
ñor Flores Posada. 
Él primer plinto que exp lanó el conferen 
i iante fué el relativo a la situación en que 
se encuentra el industrial frente al listado, 
eii Jo que a tañe a la confección de una 
rsiailisijica, didi ' i idn que fi;, desconfianza1, 
del primero debe desaparecer, por que el 
segundo, al prepararse para llevar a cabo 
una obra o labor tan necesaria como la 
indicada, lo hace despojado de toda mira 
final y con la única finalidad de procurar 
.se un elemento de consulta de excepcional 
miiidad para las dos partes interesadas. 
Insanuó las principales ventajas que de 
la confección de esta estadíst ica obten 
driau todas las ¡ amas de la economía na 
fcloñal; siendo la primera mi conocimieiinv 
exacto de. nuestra potencia productora, 
consumidora, adquisitiva, etc., etic., ¿que 
iuipnlsaria los negocios y nos orientar ía 
respecto a los mercados más conveientes 
V V V \ ^ ^ VVV\ V V \ A - V \ Y \ a V V \ ^ A / V V V V \ A ' V V V V ^ A ^ \ ^ ^ ' V V V V V V V V 
M I B I t I N A I N T E R N A Y P U L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 20. 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
OCULISTA 
KAM crnA'-JOienO. 13. SEQUMno 
Especialista en oídoe, nariz j garganta. 
Consulta 'os d í a s laborables de diez a 
\ir¡a ^ de - r nsedi*» a "«IIB. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 6Si 
Julio Cortiguera. 
SOLO PARTOS Y INFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una-
MUELLE. 16. tercero. — Teléfono. 6 I I . 
Dr. Vázquez M a n d e 
de la Maternidad e Instituto Roblo de Hadrld 
P a r t o s y G i n e c o l o g í a - - V í a s d i g e s í l u a s . 
Consulta de 11 a 1—SAN FRANCISCO, 21 
¡nfft Manuel : 
lulO: Martínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 5-68. 
AUTOMOVILISTAS 
Toda reparac ión de neumát icos es ga -
rantizada en el taller de ARACIL.—Tantín, 
ORAN GAFE RESTAURANT 
^spCoiaildad en bodas, banquetee, oto. 
HABITACIONES 
Sarvlslo a al sarta y por oublsrtos. 
LLOYD ROYAL BELGE 
r s o c ANON.) 
para nuestros productos, asi como nófi ln 
dicaría aquellos centros dé piodud i.'m de 
primeras materias quo hoy 6 » * DOS "'• 
desconocidos. 
El Arancel, por ejemplo, •no puede ODii 
feccionarse con acierto sin la posesión do 
datos tan interesant ís imos; es decir, sin sa 
ber lo que se produce, lo que se importa, 
lo que se consume. De aquí que resiili;i 
injnstn y arbitraj'io, perjudicial én la ma 
yor parle de los casos. 
En corroboración de todo lo expu^stOi 
detalló las dificultades y tós V'éndaideros 
apuros Jcon (que tjropezai-on nuestros Qp 
biernos estos úl t imos años para, 'legislar 
en materia de abastecmiientos, exportación 
e importación. 
La ú l t ima parte de la eonferencia lué de 
dicada por el señor Flores Posada a la 
lorma en que, a su juicio, debía coníeccio 
narse. la estadística. Cree que no es él Es 
tado el que debe llevai- a cabo tal labor, 
sino los propios industriales, los ciernen 
tos directamente interesados en aprovechar 
se de esta obra; es decir, las Cámaras de 
Comercio e industria, las Ligas de Prodüc 
tores y d e m á s organismos análogos. 
La «Sociedad Española Telephon.. " i i . -
t i tuída el año ultimo con capital de IE5ÍÍ)Q0 
pisiias, y que recientemente amplió hasta 
200.000 pesetas, acaba de adquirir la A^en 
cia de la «Federal Telephonne And Tele 
graph C0», de Buffalo, y formulado a-la 
Dircrción g&mtai de Comunicariom < un 
vasto plan de redes, que una vez conslruí 
das, serán entregadas al Estado paya Ja 
explotación. 
• • • 
Próx imamente se consti tuirá en BarQéJq 
na la Compañía a n ó n i m a que ha de cons 
t ruir y explotar el Metropoliiano, de di-cha 
capital. 
Cuéntase; al efecto, con el valioso con 
curso de los Bancos Hispano Colonial y de 
Vizraya. Conipañia, de los Ferrucarriles de 
Caía luna y- Sociedad Arnús Cal í. 
• 
La Sociedad «Energía e Industrias Ara 
gónesas, con diez millones de capital (an 
tes Compañía Catalana de Productos Qui 
micos), ha acometido en l a .provincia de 
Huesca impor tant ís imos trabajos a base, do 
la expaotación de los saltos, de a-ua, de 
BléscaS, Pueyo' de Jaca, Sallent, Ttirlá, Or 
desa'y'Puente de los Navarros. 
Las primeras instalaciones que abr i rá al 
servicio público serán la cenual i lécUica 
Biescas y una fábrica de próduetjos (juinii 
eos en Sabiñánigos . 
La maquinaria, t r a ída de los Bstedos 
Unidos, ha importado (no incluidos líeles 
ni Aduanas), 1.500.000 pesetas. 
• • • 
La «¡Deut^oh Ucbcn|sec E|efctt'Í2iitatS fíe 
selfschtt", hnportant ís inia Sociedad alema 
na de electricidad, se transforma én enti 
dad española, conviniendo su GajdtaÜ de 
150 millones de marcos en olio de 120 mi 
Uones de pesetas, representaUo por 120.000 
acciones, serie A, de 500 pesetas y 120.000 
acciones, serie B, del mismo nominal. 
Además, emite 360.000 Bonos, G por 100, 
de 500 pesetas, o sean 180 millones de pe 
setas, resultando, pues, un capital total de 
300 millones de pesetas. 
• • • 
Se han confirmado en todas sus partes 
las noticias que hemos venido dando acer 
ca de la fusión de Iw «Compañía General 
de Carbones» y la importante firma Figue 
roa y Campos. 
La mencionada fusión icsnlia, en reali 
.dact. 'mi verdadero utrusi? de oauboueá y 
tecLuspones, mteiíiado por ambas razones 
socmres; ia -Naviera Kspánota», noi gni^n 
de «Changes Reunís» y la «Sociedad Gene 
ral de Minas y Transportes» del grupo «An 
glo Spanish Coaling y Rhondda von Pli 
son». 
LUIS DE MADAB1ACA 
Laboratorio de análisis químicos en jeneral 
Kspeclallddd en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO do KSTKADA LOPE DENVEGA, NUMERO.2 
Ingeniero de Montes. S A N T A N D E R — — 
an día. dé arrestó mayor y i n 1 . - " eóste,^, 
asi como a. (|iu' i i i i i f iu i i i i < ada mut QÍÍ la 
canlfidad (ie ¿¿ 0$fl>fii6á ¡a ia .peijmlicaila 
Mari r l l i ia Ahasral. 
Vi^ia iani]*iéii sin eetebl'atíióñ úv juicio por 
confoiiuidád de las parles, se lia díStadd 
demencia en causa procedeme dé] J i j a d o 
del Oeste, seguida .unrra Braulio Peña He 
ri't^ra. eondeiiándolé como autor de un di 
lito do luir lo, a la pena de dos meses y un 
día de arresto inayor, pagó dé 6o¿Í£ffi é in 
denuii/.acióii de 29 péselas ¿a . i iiiimos al 
pei-judir:adn don Josá Espejo. 
COMILLAS 
Balandro abandonado 
Lías lancliillas do pesca «San CfMóhal», 
de la mair ícula de Connllas y «Virgen del 
puerto número 5», de San Vicente d. tá 
Barquera, encontrara a dos millas del prj 
menv de cinulos puertos, é las ocho «le La 
m a ñ a n a del dia I I , un balandro como de 
u n t ó 70 tonelada-s, cargado de carlum, cu 
ya iripnJaciini Ig iiahia, baudonado. 
P A T A T A D E CASTILLA 
amaxiílá, d,4p pesetas 'kilo. Ultramarinos, 
Puerta la Sierra, 6, y Peso, 16. 
Sección marítima. 
ría.. 18 años. Travesía de Vargas. 3, baji. 
MATADERO. Romaneó del d ía M: 
Beses mayores. 21; menores,. 18, con paso 
de 5.538 kilos. 
Cerdos.v9, con peso de.755 kilos. 
Corderos. 207, con peso de 76 kilos; 
Carneros, 1, con peso de 22 kilos. 
Romaneo del día 12; 
Reses -mayores, 9; merinn;s. 10, con peso 
d,e T.997 kilos. 
Corderos, 30, con peso de 69 kilos. 
Id halamli o icnía una aver ía en t$,,tj£fü.f j tá-aüJiíiB 
EL «CHICAGO» 
Según nos informan en la Casa Consig 
uaiaria. hada el dia. 16 del corriente mes 
es esperado en nuestro puerto el magníñeo 
irasailainiico, de Í&000 toneladas, «Chica 
gp», de la Coínpagnie TrasatJantique 1'Ta.n 
caí se. 
r,OS 1NS( BÍPTOS DE ESTE AfíO 
. A los insciiptos de esta provincia mar í t i 
ma. micnsa saber (pie. los que lengan ciue 
ha.r-ei' alguna alégaijíftn debéráli tener he 
• lio : •, -ün- antes del jirimer domin 
go d« mavo. 
" , " SK l-Sl'EBAN 
Procede!ite de Liverpool l legará en la pr6 
xima semana el va,jiar «Cirilo Amorós», de 
la Compañía Transmedi t e r ránea , corídü 
riendo carga: general ¡para,, nuestro puerto. 
De Amberes se eseera e) vapor «Mttva», 
cansada, Sin duda, por choque coii . al.LUÍ ra 
otra embarcaci('n. 
l-'.l balandro fué remolcado hasta el puer 
l o i l e Comillas, por las «los embarcacmin s 
q u e l e encqntral'on. 
con carga general. 
Noticias sueltas 
ALUM 
E L C E N T R O 
— D E — 
Pedro i ^ . San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, húm. 125. 
ASOCIACION DE ANTIGUO 
NOS DE 'LOS HF+áMANOS 
Esta AsociaciiPii tendrá ¡unía general ex 
i raordinai ia eStá noche a las ocho, y í>or 
ser en stígunda conyocaloria. ser.l válida, 
cnalquiei-a que sea el lirmiero ilc socios Cfue 
a- isian. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISI HITO DEL ESTE.-Dia 12. . . 
.\ai hnieníos: varones, 2; hembra'-, -í. 
Defunciones: María. Bilbao,, 2ii años, 
ópera a domicilio de ocho a una: •en su \ ñ a Herhosa: 
gabinete, de tres a seis.-VELASC.o. I I , prj | DISTRITO DEH o i ^ T E . — D í a 12; 
CIRUJANO, CALLISTA, M A S A J I S T A Pe 
méro.—Teléfonos, 419 y íOl Nacimientos: varones, 3; hembras, á. 
T r i l D x x x i a . l e s . 
lisia 
Hacia el d ía 16 del corriente llegará a 
Santander el vapor 
procedente de Amberes y escalas, para sa-v 
l i r nuevamente con destino a referido puer 
to de 
A M B E R E S 
admitiendo toda clase de carga general. 
Para cabida, flete y demás informes, d i -
rigirse a su consignatario 
DON F E L I P E F E R N A N D E Z AGUADO 
GáXle de San Francisco, núm. 21, 2.° 
S A N T A N D E R 
Compañía Trasmeditei ranea 
SERVICIO NEW KORK 
Esta Compañía ha establecido un servi-
Cio .mensual para carga y pasaje, con sal i -
das a primeros de cada mes de los puertos 
del Mediierraneo español, New York y v i -
ceversa. 
También admi t i rán para los puertos del 
Norte de España, con transbordo en los del 
Mediterráneo, a los buques de la Compañía. 
I ' a ia informes en general, a sus Consig-
natarios 
SEÑORES D O R I C A Y C A S U S O 
l'a de Pereda núm. 32.—Tel. núm, 6-85 
POR 111 HTÜ 
Ayer compareció en juicio oral ante esta 
Audiencia, Angel González Ansorena, acn 
sado de un delilo de hurto, en cansa qie 
procede del .luzgadu de Tórrela ve-a. 
El ministerio fiscal imputa al procesado 
la comisión de un delito de hurto de una 
bicicleta, de la propiedad de Luis Herrera, 
en el pueblo de Torrea. CaJMea el hecho 
procesal de un deito de hurto, cnalilicade 
por la doble reincidencia, y solicita para 
el sumariado la pena de cuatro años, dos 
meses y un día de presidio correccional, 
con sus accesorias y pago de costas, abo 
nandole la mitad del tiempo que por esia 
causa hubiese estado privado de libertad. 
La defehsa, en el acto del juicio, modifl 
có las conclüsiones que provísionalmenie 
tenia formuladas, estimando que el próce 
sado se l imitó a ocultar' expresada bicicle 
ta, sus t ra ída a don Luis Herrera, constitu 
yendo estos hechos un encubrimieuto, con 
la circunstancia agravante de reincidencia, 
procediendo imponerle ty. multa de 2.500 
pesetas. 
Después de los Informes, quedó el juicio 
para sentencia. 
Igualmente tuvo lugar el de la causa se 
guida por hurto, contra León Antonio Zu 
rro, en el Juzgado de Potes. 
Según el ministerio público, el procesado 
Antonio Zurro, el 10 de noviembre de 1919, 
en la v i l la de Potes, se apoderó de 50 pe 
setas en metálico y objetos de la propiedid 
de Ceferino García; sustracción gue Ugyo 
a catx) metiendo la mano en un bolsillo de 
la Musa, en la que causó daños v&VóV¿&oa 
en una peseta 50 céntimos. 
Ha califleado dicho ministerio los beoÜOs 
de autos de un delito de hurto y pule para 
el sumariado la pena de dos meses y un dia 
de arresto mayor, indemnización de 52 jefe 
setas 50 céntimosi al perjudicado y pago 
de costas. 
La defensa negó que su representado fue 
ra responsable del delito por que se le_ 
acusa. , 
Hechos los respectivos informes, qned.t el 
juiejo en t rámi te de sentencia. 
SENTENCIAS 
''Visto, sin celebración de juicio, por con 
formidad de las partes, se há dictado sen 
tencia en la causa seguida por lesiones, 
contra Manuela Abascal Setién y Juliana 
Gómez Abascal, en el Juzgado de Saon ña, 
condenándolas a la pena de dos meses y 
7^- > \ Paseo de Pereda, 12 
' / E N T R A D A POR CALDERON 
Sucursai: Compañía , 22, a cargo d< 
Teléfono 620 
Fargas y Rincón 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
ha Reyerta p La Cauada 
G r a n d e s P a M ^ r í e s : m ̂  ^ 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Ventas por maror y menor, Santiago González (hijo) 
LáBORATORJO CANTABRO 
Q u í m i c a , B í o q u í m í a y B a c t e r í o g í a - n á l í s í s d e o r i n a s , 
e s p u t o s , s a n g r e , j u g o g á s t r í c , l e c h e s , a l i m e n t o s , g é r m e n e s 
p a t ó g e n o s , e t c . , e t c . - Plaza (le las Escuelas, nnii). 5.-Santander 
P o r ' s u o r i g i n a l composic ión , su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente ju rado do la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina o j l i g i ene , pr imer 
Certamen a q u é ha concurrido. 
S. Exento en"absoluto do calmantes, b i ca rboná tos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
F E S fl N O S 
Frascoj:doble^(l/2 litro), lOj pesetas. 
n o s Lantero H. 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
T a l l e r e s m e c á D Í c o s de a s e r r a r 
y e l a b o r a r m a d e r a s 
CAJAS PARA ENVASES 
Arenales de Malíaño-T. 852 
SAlMTAIMIDe R 
CONFERENCIAS—Ha 'sido invitado por 
la Asociaciuii fflS SlftlgOOS alumnos salesia 
nos. para tjar tres confer.encia^ a sus so 
caes; él pfé&tíWwó dunur (huí J i ' s ú s Com 
postizo, 61 i.ual so ha sérvalo aceptar, se 
ñala.inio los días 14, 15 y l« del corriente 
•mes para celebrarlas en el domicilio de la 
Sociedad, calle de Viñas, numero 7. a las 
nueve de l a noche. 
i orden asistir a las mismas todas aque 
lias personas qne 'vayari, acornpaiiads de 
algún socio. 
Kjí • • ÍF-̂  i f §%Jf \ t f Wrf .tí * » - • 
CAIUDAI).—l'ara la ,(iei,veniurada fami 
lia que perdió fefKlo su ajuar con motivo 
del incendio d(i una bohardilla en la calle 
üe San IHartín, iccibimos Las sigujienlesj 
cantidades: un caballero, 35 péselas; P. G. 
de la T. 5. iViial, 30 üesBtá8. 
Todo el agua de un río no gnita ler*CTatifl 
c íei ias alteraciones. Las rura siempre JA 
liON ESCER1NA. 
ATENEO DE S A N T A N D E R 
Un banquete. 
l.a ¡jufítá. direoliva de este Ateneo ha acor 
dailo organizar un banquete en bouor de 
don Luis Zapatero, para el viernes, 10 del 
eorrieni''. Las adhesiones se reciben en.Con 
serjen;^ hasla 61 jueves. 
Notas mi l i tares 
ASCENSO 
En la propuesta extraordmaria de aseen 
sos de este mes, ha sido accendido a coman 
danie el capiiaii ayudante del Regimiento 
de \ alen, la, don Alíguel lUirgues Gci.nuza. 
NLIA'U AYUDANTIA 
, Para substituir en el cargo al capi tán Bur 
gucs, ba sido designado el capitán don V i 
cente Herrero. 
lúi esté cargo «Auxiliar del mando», en el 
míe lein.iin miles de ocasiones de demostrai 
su vasta cultura, le deseamos larga peiina 
nenbiá y un gian acierto, cr. su cometido 
1::JI:UCICIÜS ÜE TIRO 
| , I reertatas "UCJ prim^y -baiatl AT.>-—HÍOB 
msñ onor. >, irán hoy al campo de Rostrío 
con él lin de practicar el primer ejercicio 
de uro. 
SOLDADOS DE CUUTA 
Se dispone que lus individuos del reem 
pla/o J'Jl'J ae.igidos al capitulo XX de l a ley 
de Reí luianuemo que no hayan presentado 
ci eeililicado dtí instrucción, sea cualqUie 
ra la causa, se les apliquen ios preceptos del 
artícul o í í de la. Real orden circular üe 29 
dé ' 'ñero del ^fósente áño. 
SUA1UCA 
La semana bursát 
El mercado local de valores se 1^ 
vuelto durante l a pasada semana lo ,3» 
que la anterior, con ligeras variaiuX] 
sus cotizaciones. ^ ei|| 
Se hicieron numerosas partidas 
la 4 por 100 Interior, negociándose ^ 
tal de 539.800. pesetas, y cerrando 
75,70 por 100. 
También fueron solicitadas las 
de la misma Deuda, en las que la¿^1 ' l 
trufleú bastante. lf:H 
Se cotizó una partida de Aguasi 
por 100, continuando papel a este tî A 'r< 
Las acciones del Banco de Suiiiai?, 
pesar de estar próxima la lecha en Q '» 
ampl i a rá el capital, no se ha litcho ̂  
una operación, habiendo en pia^ "it 
a 488 por 100. ^ 
También son solicitadas las obligji 
de la Naval del 6 por 100, de las q u V ^ I 
cieron varias partidas a 101,75, así 
bonos, que se cotizan a 102,70 por ¡Q '̂I 
Las obligaciones de la Electro ¿g ? 
ganaron un cuartillo, ctírrando Su le*i} 
ción a 99,25 por 100. 
En obligaciones de ferrocarril 
bastante Hoja la contratación, pe j^rS 
sar" de ello, se hicieron varias parti^/j 
Asi urias, de primera, sin alza, paestfl 
tizaron a 54,50, a raíz de haber cort i l 
cupón de primero de abril . 
También se cotizaron Alieames H, 
me ra , 3 por 100, a 229,20 y 229,50 
y loS Nortes, de primera, a 55 poj 
Aunque no ha existido gran animjJ 
se han hecho varias'suscripciones a 
va emisión de obligacones de la i 
ñia Trasmedi te r ránea , al G por loo (¡r 
lerés, emitidos al tipo de 98 pur IQJ 
cupón ju l io . 
La Bolsa de Bilbao, que eomeuzó en 
la semana, se presenta poco segura 
lodo en las acciones Navieras, que 
frido depreciación en sus tipos. 
Claro está, que esta baja no es 
da, y únicamente se guía por la'' " 
perimeniada por los ¿otas , pues se (ü' 
caso de que una Compañía, corno la | 
que ayer tenia junta general, en la 
acordarla reparto de dh'idlendü, baij 
un día 20 pesetas. 
Las Mundacas ganaron ayei .> pes8M 
los demás valores permanecen, con.ji 
fias variantes, en sus tipos de COÜM 
v^AA 'VVvvvvvvvvvvvvvvvv VVVA \ v \ v\ \ \ v v \ \ v \ I \; WL| 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Val 
SANTÁ CLARA, 11.—TELIPON0. 
ESPECTACULOS 
TEATRO PEREDA—Gran compaüia có-
micü-<liamatica, de CARMEN CÜBENA. 
l-'imeiunes para hoy, martes, 13: a las yie 
te ¿C j a larde y diez y media de 16 noche, 
•d.a ealunmiada», grandioso. drma en tres 
actos, de los hermanos Quintero, 
áALA NARBu-N.—Temporada de cmema-
tógraío. 
Uosde las seis y media, lurcero y cuarto 
episodios de «La lucha por los millones». 
PABELLON NARBON.—iemporada üe c i -
uemaiógrafo. 
Desde las seis y media, «La lucha por los 
millones», primero v segundo episodios. 
Nueva Montaña, 
Sodedad anóf l i a del Hierro y del Acero de Saoíaader 
De.-áe el d ía 2u del •curricuie se pagara, 
con deducción de los impuesios vigentes, 
en esta Sucursal del Banco de España, en 
el Banco de Santander y en el Banco Mer 
eanlil el dividendo de veinticinco pesetas 
por acción, acordado por la Junta general 
de accionistas por los beneficios de 1919. 
l 'ara el cobro deberán preseniarse los tí 
Julos. H • » _ ¿ " J i f - 'ff\ - ' 
SantaiBl^r, 12 de abrjl .'de 1920.—El presi 
dente deT Consejo de Gobfbmó y Adminis 
tración, Alfredo AÍday, ' 
i:n el sorteo eeiebrado hoy ante el nota 
r i i i abri l íamui! López l 'eláez, han resul 
ladn aun.nizadas. las siguientes pbligacio 
nes: 
Diez de segunda hipoteca, de la linea de 
Santander a Cabezón de la Sal, números 
2.1)11 a 2.050. 
Diez de P'ivei'a hipoteca, de la l ínea de 
Sanlander a Cabezón de la Sal, números 
•79V~7!>7—79»- -1.71-1—1.743—I.Vi4—1.7i5r-1.746 
1.749 y 1.750. 
Quihcé de primera hipótéca." de la l ínea 
de c.alie/on [Je la Sal a Llañes, núme 
tros • 10.481—10.490—lft.282 — a0.283—10.28i— 
10.287— y 10.288. 
El ilircelor gereine, M. de Huidobro. 
Banco de Santandt 
Cuentas corrientes a la vista, 2 pi 
ae i n t e r é s anuei . 
DeDÓsitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 
táem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera s| 
vista, 2 por 100 í d e m ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
3 por 100 de in terés anual hasta IKOMI 
setas; el exceso 2 por 100. 
üépós i to de valores, LIBRES de 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de 
Jasp df» valorea 
Cobro y descuento de cupones y 
amortizados. 
Giros, cartas de -rrédl ío y pagoél 
gráficos. 
Cuentas de crédi to y prestfcnwj 
g a r a n t í a de valores, mercaderías, 
Aceptac ión y pago de giros en pli 
i e l Reino y del Extranjero contra i 
cimiento de embarque, factura, 019 
da clase de operaciones de Canea, 
a p a r ( 
mentí 
CALBÉ 
R E U M f l - C l f T I C A - A m i 
Alivio inmediato, curación segurM 
CIATICARINA GARCIA SUAREZ, M 
Farmacias y Droguerías.-
B a n c o M e r c a n t i l 
Cuentas corrientes a la vista, 2 pot̂  
de i n t e r é s anual. 
Cuentas de depósi to , a tres mesM,* 
por 100 í dem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 IdeB. 
Idem a un año,» 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda erf* 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 pon 
i n t e r é s anual rhas ta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin di 
Depósito de valores: LIBRES M 
R E G H O S D E CUSTODIA. 
Camino de moneda, cartas di 
3 por 100 de i n t e r é s anual 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad para partlci 
indispensables para guardar a l W 
lores y documentos de importancia 









Míate de Wá de 
y C a j a de Ahorros de Sant 
INSTITUCION BENEFICA Qb'E ACTjjJ 
JO EL PROTECTORADO DliL g ^ l 






Jer de coi 
?uas y son 
garan t í a hipotecaria, al 5 por 100 de1 
R e a l 
De venta en todas las buen; 
IN \\ lis m 
farmacias y droguerías. 
rés anual; de crédito personal. 
100; con ga ran t í a s de valores del 
al 4,50 por 100; e industriales, al 
Préstamos sobre ropas, efectos, i 
6 por 100. 
Abona a sus imponentes u i a ^ 
basta m i l pesetas, que en las den» 
lócale^. 
Desde 1 a 1.000 pesetas, satisíW 
por 100 anual. , 
Desde 1.000,01 a 10.000 ídem, id e' 
ídem. , 
Las cartillas se liquidan en ^ 
presentación; los intereses se 
los meses de enero y julio; anu 
t ina el Consejo una cantidad P1 
ndo 
Util a los viajeí 
pa 
Para HAl 
Para comer bien, para i«8 
jor , confort, higiene, b a ñ o s y ^ 
dependiente a todas horas, en îa »1 J /erac) 
« . . ^ . « e p Gran pensión 
de MARCELINO BEÑ1T0 




A las C o m p a ñ í a s de lo» 
ma R I O S . Ataruan&t. 17. 




Señori tas do Rodríguez 
medio pensionistas y 6 




mUfnn"" IMPRENTA DE «EL PUEBLO 
8 Hij 
1,8 ftl»^ SANTANDER 
C A L L E DE BURGOS 
LA AURORA 
U tramarmos finos. 
Confilería y pastelería 
- - taa y variada a diario. 
BOIYIBOHERifl SELECTH 
Doctor Mad azo, 12 
Sucursal: Burgos, Z.-Teléfooo 8-12 
esquina a Isabel la Catól ica 
DMERÍA H E R F Ü M E R Í A 
CARBURO DE CALCIO 
LÁMPARAS ELÉCTRICAS 




Cal e de Burgos, núm. 30. 
Alameda Segunda. 
SANTANDER — 
Seruicío permanente de coches de lujo. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
para bodas, bautizos, paseos, viajes y abonos por temporada. 
B x x r g . ^ 9 4 3 . T e l é f o n o 2 & i i - ^ ^ V T V T A J X O E M , 
m mms RODAS 
¡ PABR1CA DE ALPARGATAS 
l>E 
M A N U E L B E - M Ú D E Z 
Precios sin competencia. Se hacen toda clase 
de encargos. Esta Casa emplea g é n e r o s de 
las mejores fábr icas . Ventas al por mayor y 
menor. Se venden alpargatas «Argentinas> 
leg í t imas y zapatos <Bluchen» de verano. 
Burgos, 40.- Sucursal, Atalaya, 6.--8AÍ1TANDER 
HOLLAND AMERICA U N E 
Serrlclo regular mensual desde Santander a Coba, Vefacrnz ' f Edades Fnldos 
abril 'saldrá de SANTANDER el va por holandés, de 10.000 toneladas 
& o n s £ 3 T i y i ¿ r JSL 
i,lo carga para HABANA, VERACR UZ, TÁMPICO Y NUEVA ORLEANS 
ríe abril saldrá de SANTANDER el vapor ho l andés de 6.500 toneladas 
s s i < r X J X > I « T X S L 
para HABANA, VERACR UZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
soli''¡tar informes y cabida, dir igirse a su censignatario en SANTANDER y G1JON 
Francia García-Wad Bas, n.0 3, pral. Telf. 335-SANTANDER 
DE LA 
El d í a 19 de abril, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
| S o l u c i ó n 
§ B e n e d i c t o 
® á t Kiievro-foiÍAto i « cal d« C R I O ' 
X SOTAIi . TKkerciÜMli. ea iavnu M 
£ Qleoi b r o B q a i i i i j dt^ili<U4 f «mr-
^ e&l.—Prwlo: BM p t i f U i . 
I B P t l i T i : B B M M Í 8 T O , Itttt BtrMur«i, a á M f n 11.—MatfrM 
|)s ^eSa as las ^se l jpf t l sB ÍUBMCI&JI áa E .sjiai*. 
B A N T A N D f ó : Pires ifti Moliso K C o H » U l 4 . 
IKtfXP preparado gompseEio á« feí* 
itóosAto üe sosa paríf i l iao dt e s í a -
di ftii*. EBst í tü ja coa graa Tea 
ija bicaboiuato ca 60*0» •«« 
A . ) L a P i n a T a l l a d a 
liOA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASI D i LUNAS.—ESPE» 
) l LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA.—CUADROS ORARADOS V MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
l l lO: Amrts ríe Ecalante. número 4 —Teléfono 823.—FABRICA: Cervantee, 11. 
SU CAPITAN DON C R I S T O B A L M O R A L E S 
admitiendo pasaje v carga para Habana y ^ ̂ racruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA. 350 pesetas y 15.10 de impuestos. ^ 
Para VERACRUZ, 355 pesetas y 7,00 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embrarcar con destino a la Ha-
bana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visad© por el señor cón-
sul de la República de Cuha, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación, 
y al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz. Sin cuyos requisitos no 
podrá expedir el biUete de pasaje. 
A fines de abril, sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires-
Para informes, dirigirse a su» consígnala ríos en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, MUELLE, 36—TEL. NUM. 3-38 
I as antiguas pastillas p e c t o r a l ^ Ifc R i n c ó n , tan cono idas y 
y usadas por el públ ico santanderlno, por su bril lante re /.uiiaac 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hr.uan ae 
venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol inc y C o m p a f i K en i« 
de VULafranoa y CaJro y • r- la •.irmacla dt Erasun. 
5 « — » ^ T « f V í í W T f f J | 0 « tAJA 
Í C T O 
O S MEDICAMENTOS 
Lo* CUNtfiy&á L A M B E R ¿¿a t* iaé »íai gttD&ta nrmiaria.» ej amada aainaai. a^^'i.u ¿1 £»e las, p^l^rociüunaa « * j a 4 U í a » , qvliAa 7 «al» 
miiG. i n s t an t áneaaae i i t e el escozor y la irecuancia de orinar, los únicos qae emran radicalmente las eairechecea uretralee, proetafcitie, aretrltLe, 
c'etitiB, catarros de la vejiga, cilcalos, Incomtiuenela d« crina, iajoe klaneoi <ftf las majere-s, blfcTivr^ífla (gota aillfcar}, etc. Una caja de 8*a-
' | t i * Lamteor, con la debida instrucción,4 pesetas. 
EL RÜOB DEPURATIVO L A M B E R , nmejorabl í rocoaftituyeaU antl i i f l l í t ico y rerreBcanl* d* La t a n ^ M , fiwrti e3naipl«tam«nt* 7 radicalmeinfcfl 
la l i&lis y lod&B su» consecuencia». Impctenclae, dolore» de lo» hue»o», aden l t i » grandulare», manchas da la piel, pérdida» gemínale», pollucio-
Qes, e&permaterrea, herpeüsmo, albuminuria, eecrófala», linf«.tirano, liníaademooúa, eatarUldaid, aeamiten 'a , »!«., U>a í ra ie« de R a M iapurntlva 
limkw, con la debida 'astrucción, S peseta!. 
Para correspondencia y consulta» gratuita.» i a m & é u yet ««tr*».». 49* *>• ^ K i ^ r K c * s e c % i d a « s a U y e«a roaerra, é&tlslTMr. Madl^aoRMttj LAM> 
Ü R , Calie Ciari», BARCELONA. 
De venta en - Srintejwler, wftor«» P é r e s del M s ü a * . ^ Gas^?*»»^. A r ^ a e r i * . Plata Ae 1*3 SMT.Z'-**\ 7 4rc»fa«r<a (•.4 ' lo • A V ^ i 4 i a r « , 
«Miaa, Rttsaera 16. . ' 




ije extraordinario a la Habana 
68 de mayo sa ldrá de Santander e l vapor 
^ina M a r í a C r i s t i n a 
SU CAPITAN DO N RAMON FANO 
lCkPaSa^e de t0íias clases «un destino a Habana y carga para Habana y 
MASAJE EN TERCERA ORDINARIA. 365 PESETAS. 
pé 8 ̂ íornies, diríjirse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijos de 
n y Compañía, Muelle. 36. 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
. «Omodo y agradabla para curar la T O S » «on laa 
S T I L L ñ S cfel De9. AHDREU 
Cfci siempre dmpawí* h T O S al concluir la M m » 
PÍDANSE EN TÜOAS LAS rARMACIA». 
toJ^Jm tengan- ^ 3 1̂1 A ó ^focao ión , osen 1-
^ P ó s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o » del Dr. Andr 
^ « a j i al actu y permiten descansa] durante la noche 
Sociedad Hullera EspaDok-Barcelona 
«"oiaro, &, ISarecIoaa, o a BVS ftgen!e> ^ r r o c a r r ? ^ » ^él. Nor l» 6» España, 4<s 
iásdina dsl Campo a Zamora j Orente 4 Vlgo, de Salamanca a la frontera 
portugaesa 7 otras Empresaa da ferrocarriles j tranviai da vapor, Marina de 
«yerra 7 Ari*nalei del Eetado, Compafií» Traaatl inticn y otras Empresas 4U 
aavogación nacióles 7 ertranjerae. Declarado» «.laailarcí al Car4ltf fo» f-
Almirantasso portu^Hée. 
Carbonee de Tapor.—Menmáo» para Í / A ^ » . * . - ^ { ^ « r t * . * — Co* t a ? » 
«•01 meta lárg ieos j doméetleo«, 
Hafftsee lo> * ofidio* a i* 
Sociedad Hullera Españoía 
Comamldo por las Compaaiat da ten MAOK1D, 00a Kaxuoti Tópele. Ai* 
foaso X I I , l f . — S A N T A N D E R , se tórsa Hijos d? Ange! P ires y C^moaJUe.-
G I I O N 7 A V I I I S . a f é a t e » « • la cSofleéad E«K«re Espe«ola».->VALENCIA 
doa Rafael Tora!. 
Para o íros fasiomsi f preeloe á l r . g i f s e e las oficinas 4a le 
«OBIBHAB M ^ í . ' «foe v 8 v e 9 « | . A 
guantería ? Corbatería 
C a s a ALFONSO 
Sao Frafltisio, DÉ. ft-WAliDER 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
Jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géne ros de punto. Cera R e l á m 
pago. Impermeables de las mejores mar 
is pa ra s e ñ o r a s , caballeros y n iños . 
Taller de composturas y Depósi to de pa 
raguas y sombrillas. 
Gran Dsspaclio de Garóes 
DE 
A N T O N I O 
' [HILE DE BOfitOS, l l i . 18. y 
UNO DE LOS ESTABLKCIM1EN 
LOS MAS H I G I É N I C O S ENTRE 
LOS DE SU OPASE 
Seruicio esmerado a domicilio. 
GoarÉíonería, Artículos de Piel. Viaje y Sport 
— D E — 
Hijo de Gutiérrez, 
Burgos, 1: Talleres y Despacho. 
Cervantes, 15 y Concordia, 7: Almacenes. 
Confección de pelotones y botas 
para foot-ball «Gutiérrez Especial.» 
Manufactura do Guarniciones, Mon-
turas, Efectos de Viaje y Militares. 
No hay quien venda ni elabore más 
barato que esta Casa. 
: : ¡Visítenla y se convenceránl :: 
Pedro Goyenechea. 
Cinguería y Palastrería 
Instalaciones de gas, agua y pararrayos. 
ESPECIALIDAD EN R E P A R A C l o i í E a 
DE TODA CLASE DE FAROLES Y KA 
- DIADOKES DE AUTOMOVILES SE 
CONSTRUYEN ALETAS PARA LOS 
MISMOS 
Burgos, 26. SANTANDER 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
j Ferrocarril Cantábrico, ordinarias, 
series A y C, 82,50 por 100;- pesetas 
3.500. 
Amortizable 5 por 100 (1900), 9(5 por 
HMl; pesetas 12.500. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie A, 75 por 
100; B, 75 por 100; C, 75 por 100; G, 
75 por 100; H, 75 por 100. 
E n carpetas provisionales: serie A, 
73,75; B, 73,75; C, 73,75. 
Amortizable en títulos: serie B, 
95,75. 
Ayuntamiento de Bilbao, 82,50. 
Acciones de carreteras, 100 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.300 pesetas. 
Vizcaya, 1.480 pesetas fin corriente, 
1.450 pesetas. | 
Unión Minera, 1.320 pesetas ñn co-
rriente, 1.310, 1.315 v 1.310 pesetas. 
Banco Vasco,' 650 pesetas. 
Banco de Gijón, 190 por 100. 
Vascongados, 507,50 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.450 pesetas fin del 
corriente, 3.450 y 3.410 pesetas. 
Nervión, 3.450 pesetas. 
Unión, 1.320 y 1.325 pesetas. 
Vascoongada, 1.295 pesetas. 
Marítima Bermeo, 150 pesetas. 
Mundaca, 560 pesetas. 
Euzkerra, 325 pesetas. 
Marítima Bilbao, 505 pesetae. 
fturri, 360 pesetas. 
Elcano, 255 pesetas. 
General de Navegación, 475 pesetas. 
Villaodrid, 575 pesetas. 
Altos Hornos, 263 por 100 fin del co-
rriente, 263 por 100. 
Papelera, del 1 al 60.000, 166 por 
ciento. 
Resinera, 615, 610, 612, 614 pese 
tas fin corriente, 630 pesetas fin co 
rriente y 630 pesetas fin corriente, pri -
ma 10 pesetas; 615 y 612 pesetas. 
Explosivos, 320 por 100. 
OBLIGACIONES 
l ú d e l a a Bilbao, segunda serie, 97 
por 100. 
Especiales, 92 por 100. 
Asturias, Galicia, 53,50 y ^3,75. 
Nortes, primera serie, 554,50 y 54,25. 
Hidroeléctrica Ibérica, 98,50. 
Papelera, 89. 
baja: por íeclamación paterna, 8; por 
| defunción, 4; quedaron en fin de mar 
zo, 230 varones y 241 hembras. Total, 
471. 
i MANICOMIOS.—Quedaron en ei pro 
vincial de Valladolid y otros, en el mes 
anterior, H í ; ingresaron en njarzo 61; 
fueron baja: por curación, 1; por de 
función, 5; existencia en fin de marzo, 
104 varones y 107 hembras. Total, 211. 
Se hallan en tramitación siete expe 
dientes relacionados con igual número 
de dementes acogidos en este hospital 
para su conducción al manicomio. 
E n el instituto asilo de San José, pa " 
ra epilépticos, fundado en Carabanchel 
por los excelentísimos señores mar 
quesos de Vallejo, existían y continúan 
ocho. 
Bagajes.—En la capital se expidie 
Ton órdenes para diez y siete servicios 
verificados. 
Sucesqsde a?er 
. TKJAV \NA EN RUINAS 
Lu tejavana que existe frenté a la casa 
uúQDerp 21 de la calle de Tetuan, se halla 
én esiado niiuoso, amenazando desplomar 
se de un momenio a otro. 
Como en didia icjavana entran con í re 
cueneia niños de aquella harciada, consti 
tuye su estado un verdadero peligro, por si 
estando alguno, den l io se desplomara. 
LOS PERROS 
En la calle de Antonio López fué mor 
didu por un perro el niño de dos artos Joa 
qiifn L6pe¿ Savanilla, quien tuvo que ser 
asistido en la Casa de Socorro de una con 
tusióTi eh el brazo derecho. 
VVVVVVVV^VVA/VVVVVX^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV-VVVVVVV 
3 4 ceiormaa -/ waeiTVB vftst**, 
Saxoklna, Gfcb&.rdln&iy Ujaifot.. 
mm*. Pftrfecclón y eeocoBai*. 
Vuélvese irajes y gabanea desde trt«« 
tj&a***:.. Í*I*«Í*» oH<v*ofi. M O SI I T . » ' 
C o m p r o y v e n d o . 
B i y U & A & - 6 * . PASA we* 
trr S U I MABIB í - -
'<UAN O I HERRERA. S. 
tínQuaclern a c i ó n 
DANIEL QONZALEZ 
Oaiia d t San Joié, númors 7, naja. 
Vendo o cambio 
juego de sala, estilo «Muzárabe», verdade-
ra maravilla de arte. 
VÉLASCO. NUMERO 17 
BEHEHCEUCIII P R O C L 
Movimiento del personal ocurrido 
en los Establecimientos de Beneficen 
cia durante el mes de marzo último: 
HOSPITAL.—Existían del anterior, 
236; ingresaron en marzo, 207; fueron 
baja: por curación, 185; por defun 
ción, 19; quedaron en fin de marzo, 
145 varones y 4̂ hembras. Total, 239. 
Fueron operados y curados, sin causar 
estancia, a razón de 42 diarios. 
CASA DE CARlDAi).-.Qiiedaron del 
anterior, 547; ingresaron en marzo, 
22; fueron baja: por reclamación, 14; 
por defunción, 6; existencia en fin de 
marzo, 276 varones y 273 hembras. 
Total, 549. 
GASA DE EXPOSITOS.—Existían, 
455; ingresaron en marzo, 28; fueron 
t ras ladará , eh breve, su almacén *a 
LIBERTAD, 2. 
muñecas , cuches de niño y juguetes mecá -




mero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
A N T I G U O S T A L L E R E S T I -
roGRÁFicos. Toda cla-
se de impresos, a pre-
—cios económicos . — 
Cuesta de la fítalaya, 7 
encarnada de Riñón, a pesetas 5 los 11 y medio kilos, y pesetas 0,45 el ki lo, San .José, 
1, dupl icado.—Teléfono 401, y Vargas", 7.—Servicio a domici l io . 
s /c^ n r ^ r-s* ^ 1==? 
